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m i s s e r t a t i o  inauguralis , si vere judicamus , 
praefatione non eget, quoniam e t  finis, quem pro- 
positum habet, primo adspectu apparet,  nec, qiio 
modo quaque ratione composita sit, opus est,  ut 
in praefatione exponatur, qiiia ejusmodi commen- 
tationes non tanto sunt nmbi'tu e t  in  ipso earuin 
contextu qtiaeque ad  id necessaria iiiveniuntur. 
Nihilon~iuus tamen praefationcm ut conscribara, 
duac me impellunt Causae. Prinium enim lecto- 
rem benevolum admoneain opportet, hanc coni- 
mentationem, qualis nunc in medium proferatur, 
jam anno 1853 in alium quendam fineni conscri- 
ptam fuisse meque, quiim mea plurimi intersit, 
iit ad  gradum doctoris medicinac rite adipiscen- 
dum dissertationem quani primum defendam , ne- 
quiisse experirnenta tiinc temporis instituta perfi- 
ce re  atqtie augere, iieqiie litterarum, quae de hac 
materia nstate  recentissima piiblici juris factae 
sunt , rationem habere potuisse. Quae quum ita 
sint, precor, ne vel justo velocius veI quae ab 
aliis comperta sunt, negligeiis ita egisse credar; 
sed tum ex temporis penuria turn e x  taedio jam 
scripta denuo rehgendi  et  commutandi excusatio 
petatur. . 
Altera autem causa haec est, quod praeter- 
mittere nolui hanc occasionem, officium quoddam, 
quo me animi grati sensus perpeiiit, exsequendi. 
Namque, hanc commentationem dum in medium 
profero simulque curriculum , quod in hac littera- 
mrn universitate studiis coleiidis traiisegi, finio, fa- 
cere non possum, quin praeceptoribus meis dile- 
ctissimis maximeque venerandis, quidquid ab iis 
utile bonumque didici, tot0 animo gratias debitas 
persolvam. Quos viros celeberrimos ut quum 
scientia atque cognitione , tum humanitate atque 
liberalitate imiter et, si  quidem potuero, adaequem 
omni tempore mihi primum atque antiquissimum 
erit. E t  quoquo fortuna me duxerit, ubique iuti- 
mae venerationis atyue observantiae sensus erga 
eos me tenebunt, qui me docuerint litteras artes- 
que amare et  veritate omnia inferiora ducere. 
Quemadmodum postquam N e w t o n  leges gravitatis . pri- 
mus cogno\,it, disciplinis physicis nova lux atque vita allata 
est, i ta naturae organicae investigationibus, quum Ha r v e  y 
sanguinis circulationem , S ch l e i d e n cellulam organicam de- 
scripsisset, n6va omuino via strata atque munita est. Quae 
observationes cum ipsorum observatorum nominibus dubitare 
non possumus quin, dum tempora erunt, in scientiae humanae 
~ionumetitis in aclcrnum conservatac iiianeaiit. Namque prae- 
clara atque eximia non solum ea, quac viri docti, quos dixi- 
mus, scrutando- cviccrunt, scd etiam quum latius latiusque 
propagata essent, insicnes eraut, quos exliibuerunt effectus. 
Ex illis enim quac cffici possent conclusiones, quum late atque 
paenc in iiifinitun~ patorcnt, cum sunima omnes admiratiorie 
viderunt , Iiominesqiie intellicentes , ad quod fasticiiirn mens 
scrutatrix erecla esset contcmplantes, non poterant quin ma- 
xima implerentur vcnerationc. At non minore jure, quam hi 
eximii atque largissimi indefessae diligentiac et sagacium con- 
clnsionuin fructus , priiicipem locum obtinct aliud quoddam 
cventum , gravissimum et ipsurn et splendidum, quod, casu 
cognitum, si obiter intueare admodum simplex, at re vera per- 
quam complicaturn, impcritis neglectum atque incog.nitum; a 
solis viris eruditis CO,  qua dignum est, modo aestimatur. - 
Et re vera siniplicissimo illo phaenomeno, qua duo cerlae 
cujusdam qualitatis iiuida helerogenea, stillativa 1-el gasiformia, 
scplo certa natura praedito dirempta, inter se cor~junctionem 
inire possc videmus, gravissimi processus ad T-egetationcm 
naturae organicae pertinentes, innituntur. - Etenim n u t  r i t  i o, 
e x s u d a t i o  atque r e s o r p t i o ,  'quao tria momenta, ititer se 
juncla, totam compleclunlur naluram vcgctativam, in Iccibus 
diffssionis vcl sndosmoseos sunt positae; et vel eam ob cau- 
sam quod, phaenomeno illo coguito, mgsticü et commenticia da 
vi vitali doctrina, ab omni accurata rerum pervestigatione 
aliena, saltem ad vegetalionem quod attinet, priore sua auct0- 
ritate fere tola pr i~ata  cst, haec de qua agimus endosniosis 
d ignaes t ,  ciii inter invenla atque observationes, quae impi- 
gerrimiu nostri saeculi studiis acccpta referimus, Iiaud ultimus 
assignctur locus. 
Duo viri docli, F i s c h e r  (1814) et Du t roc l i e t  (1816), 
seorsum ut hoc phaenomenon obscrvarent, casu adducti sunt; 
ex quihus alterius memoria, quod phaenomcnon forlc invcnlum 
quantum utilitatis disciplinac affcrre passet, vix perspiciebat, 
paene jam tota evanuit, alter, phaenomcni leges ad processus 
organismi illustrandos adhihere conatus, processui, quem ob- 
servarat, nomine endosrnosi et exosmosi imposito, ox invenli 
splendore aliquam sui nominis adeptus cst claritatem. 
IIoc loco non alicnum fuerit, processus endosmoseos qua 
modo amplius perquisitus atque indagatus sit, conspectu histo- 
rico explicare; quod tamcii, quum a viro summe venerando 1 )  
apte commodcquc jam cxpositum sit, mihi hoc tanlum comme- 
morare liccat, post D u t r o ch e t viros permultos eosque inge- 
niosissirnos, processris, dt: qua quaerimus, quanti momenti esset, 
probe intelligcntes, in ejus disquisitione, quam physiologiae, qua 
statu hodie est, gravissimas praebituram summas, certo sperare 
possumus, curn cgregio studio atque diligcntia esse versatos. 
Attamen ingcnium humanum, sola pliacnomeni alicujus vel, 
processns observatione non acquiesccns, slalim in caussas at- 
que conditiones et  momcnta, quihus praesentihus phaenomenon 
eiüciatur ac provocetur, inquirere stndet.. Neque igitur miran- 
dum, quod, processu eudosmotico vixdum repcrto, variae, qui- 
bus explanarelur, rationes prolatae sunt; quae tarnen, quum 
cssent praematurae, fieri non potuit, quiu mancas scse atque 
imperfectas exhibcrent. - Post D U t r o ch e 1, cujus improbahilis 
sane de vi electrica in endosmosi doctena perpaucos nacta 
est fautores, prae ceteris P o i s s o n ,  M a g n u s ,  B rücke  et 
Jo l l y  multimadis ad endosmoseos raiionem statueudam iucu- 
buerunt. Praecipue J o l  ly  hoc sibi viodicat rneritum, quod et 
processum endosmoticum nova quadam, ad id tempus nondum 
cognita, via pcrscrulatus esti et  virorum doctorum studium 
processns illius perspiciendi de integro excitavit, qua factum 
est, ut hrevi post iiium tempore L u d w i  g et  C l oe  t t  a obser- 
vationes suas huc pertinentes instituerent. Doctrinqn a dmo 
1) V i o r o r d t :  vide Archiv for~physiolog. Heihude.  1846. Llsft 4. 
J oll  y prolatam quum, quemadmodum vir illustrissimus copiosius 
dcmonstravit, non omnino sufficere intellectum csset, idem vir 
doclissimus, prof. Ruch h eim, qui quidem jain mullurn operae 
ad endosmoscos studium contulerat, aliam quandam eamquc 
simpliciorem ct prohabiliorcrn proposuit rationem2). Hiiic ra- 
tioni, quae et simplicitate et  stricta argumentationc magnam 
habe1 commendaLionem, pcr se quidem ad hunc diem nihil 
cst, quod repugnet; observationes autem factac quaienus ejus 
patrocinium suscipiant, bis nostris propositum csl perquisitio- 
nihus, ut uberius ostendatur. 
Quaeslionis, quae nobis explicanda est, summa hacc esi, 
u.t eruatur, quac ratio salium hygroscopicitati curn acquivalenti- 
bus endosmoticis, qiiac dicuntur, intercedat. Quod quum ita 
sit, duae cxperimentorum scrics instituendae erunt, quarum 
altera id agat, ut salium Ity~roscopicitas cognoscatur, altera 
aquae copiam, quae in apparatu cndosmotico salis locum oc- 
cupet, certius dcfiniat. Quae pcricula, quum separatin suscipi 
et  possint el dcbeant, eodem temporc a me sunt factihta; qua 
de Causa, utram seriem hoc loco priorem afkram, non reagiii 
intercst. Quum autem in illustrandis quihusvis ob~ervationib~s 
et eaperimentis ca obtineat resula, ut semper a simplicissimo 
quoquc ad magir. complicita transilus fiat, nostra autem in re, 
uti pcr se intclligitur, hygroscopicitas salilim simplicior sit, 
nunc ab iis periculis, quibus illam certius indagarc conati su- 
nius, iniliuin facere liceat. 
21 Archiv für phyaioI<lg. Ileilhunde. 1853. oag. 226. 
I. , Expcrimcnta dc salium hygi3oscopicitate factitata. 
iifirationem forta2se movcat, iuod in ipso principio primi 
commentationis capitis extemplo ad  esponenda experimenta 
accedam, nulla prius mentione injccta de natura hygroscopici- 
tatis, deque ratione, quae ipsi cum solubilitate sit atque de 
indole ejus chemica et phgsica. Attamcn, ea omnia quirm +ibi 
jam compluries explanata sint, praeserlirii tcmporc niiperrimo 
a Dry Sch\%.ede 3) ct in primis a pracccptoro hoiioratissimo 
Pre. Buchhc im4)  cadßm iterum repeterc saue superfluum est 
atque supervacaneuin; quam ob rem, lectorihus benevolis ad 
illa, qnae mcmoravimus, scripta delegatis, statim ad ipsa pericula 
a me suscepta lransilurus sum. 
Quam in institucndis experimentis seciitus sum, nietliodus, 
illi, qua usus fiiit S c h w e d e ,  perquam est similis, cvitatis vi- 
dclicet quam dilicentissime, quae illc ipse indicavit, incommo- 
dis vitiisquc. 
Vasa, quihus salia, in quorum hggroscopicitatern inquisi- 
turus eram, immitterem, vitrea adhibebam, drachmam capicntia, 
30 miIlimetra lonca, ac diametro PO millimetrum pracdita. 
ONficiorum diametros millimetra 45-1 G aequabat. Quae w s a  
nc forte inter se confunderem ac permiscercm, siugulis, ope 
adarnantis, numerum certum incideram. Pulverem, si qui ad- 
haererct, ut amovcrem , vascula quam diligentissimc abluebam 
ac purgabam, quo faclo, colore 400" C. siccata quum celeriter 
pensa~~issem, quo quodque pondcre esset, notabam. Salia, 
quae in usum converli, omnia chemice rnera crant, quaequc 
aquam continebant, ea semper, priusquam cxperimenti initiuin 
facerem, in balneo aeris fcrveiaciendo, aquae expertia red- 
debam. Salium parvulae copiae, plerumque grammatis partes, 
vasis vitreis infusae, postquam simul cum vasis trutina exami- 
natac indeque, ut aquae expertes essc constaret, una cum va- 
sis vitreis fervefactae erant, iterum pendebantur. Iiaque, dc- 
ducto vasculi pondere, quautum, salis contenti aqua liberi pon- 
3) Experiments qu&sdam Je Bygroscopicitate. DorQati 1851. vag. 9-16. 
11 I. G.  pag. 217-220. 
dus esset, cognoscebam. Quae vasa vitrea, eo, quo diximus, 
modo salibus immissis indc in majora ct ipsa e vitro parata, 
imponebantur, 100 millimetra longa, diametro 180 millim. prae- 
dita. Quorum vasorum in fundo aqua*) inerat altitudine pol- 
licari. Vasa autem vitrea, quae salia continebant, non in ipso 
collocabantur fundo, sed potius in parvulis tripodibus, e laniina 
ferrea, vernice obducta, confectis. Qiio facto,. quum vasa la- 
mii~is vitreis bene adaptalis occlusa esscnt, commissurae la- 
minarum vasorumque sebo implebantur. Sali, quod in vasculo vi- 
treo inerat; superficies dabatur, quam maxime fieri posset, ae- 
qualis: quae res tanicn, quuiii vasculis non fundi plani,'sed 
paululum concavo-convexi essent, plerumque imperlecte succes- , 
sit. Vasa autem simiiia, fundis aequis instructa , quamquam 
Opera data, oblinere tamen non potueram. 
Jam Dr. S ch w e  d e  5), si duo salia , quorum dispar esset 
bygroscopicitas, in nnuni vas,  cujus funduni aqua occuparet, 
imponereutur, illud sal, admonuit, quod majore excelleret hy- 
groscopicitate, fere onines aquae vapores attrahere idcoque al- 
terius salis aquam recipiendi facultati non satisfieri. Qua Causa 
commotus, nunquam salia diversa in unum idemquc vas im- 
ponebam, scd suum cuique dcstinabam, singulorum tamen sa- 
lium ternis adhihitis portionibiis, ut ea.  inter sesc comparari 
possent. 
Trutina, quae in promptu crat, polestatem milii faciebat 
peusatioues sriscipiendi quam accuratissimas, utpote in qua, al- 
tcra lance vel dimidia, tcrliave rriilligiauin~atis partc alterius 
pondus supcrante, extemplo ligula sat conspicuiim in modum 
loco mwcretur. 
Aeris temperatura ope inslrumenti oclosinta graduum, sub- 
tiliter atque atf'abre claborati, in quo singuli cradus in denas 
distributi erant partes, definiebatur. Gradus igitur temperiei, 
in experimenlis dc salium Iiygroscopicitate allati, omnes secun- 
dun1 scalam Reaumurianam iudicati sunt. Pondera grammatis 
sunt bonstituta. 
*I Nomina „aqaa" asoiper d s a t i l l a t a m  dioo, quippe qui saiam hano ad 
omnia adbibueiirn expsrimsnta. 
5) 1. 0 .  pag. 53. 
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Numcros in hac tabula allatos si quis diligentius conside- 
raverit, pleraque salia, uti: sal calinare, ammonium sulpliur., sal 
ammoiiiacum et natrum sulphor., certa quadani aquae quanti- 
tale atlracta, non solrim affinitatem suam ad aquam non amit- 
tere, \-erum etiam a~ictam ostendere, videbit. Vcriimtamen, id, 
quotl jam experimenta a nre  S eh w e d  c 6 )  inslituta dernon- 
strant, dubitürc non possrimus, salia, si vel diutius in atmo- 
spliaeia vaporibus aquac implcta mausissent, ad postremum 
perparum aut nihil aquae receptura fuisse. Quac pericula ta- 
rnen milii -supervacaneuni vidchatrir ulterius persequi, quum 
praescrtim erentiis corurn magis miniisve sit coauitus. Kitrum 
vel nnnc videmus, horis 360 transactis, summum fastigum af- 
fiuitatis a J  aqi:am attigisse, indequc jam vi paululum minuta 
aquae vapores ad SC attrahere. 
Deiude, numcros propositos si ainplius examinaverimus, quam- 
quam somma adhibita diligentia'atque cautione, qiiamquam et 
poudcribus quam accuratissimc defiuitis, tameu tres portioues 
uniuscujusque salis non parem aquae copiam excepisse, ani- 
madvertimus. Eknim, quod ad natr. sulphur. spcctat 0,8253 
grammata salis 1,0863 grammata aquac, 0,7920 gr. salis 
0,8735 s r .  aquae et 0,6782 gr. salis 0,83,t8 gr. aquae attra- 
xisse cernimus. Qua in ri: licet quarititatibus salis majoribos 
copia aquac absoluta major conveniat, tamen vel prima ad- 
spectu inaequabilitas in qua recipicuda, si quidem aquae co- 
giam ad partes centesimas rcvocaris, miratiouem movet. Tum 
enim portioncm 0,82ö3 gr. salis aquae 127 p. C., portioueni 
gr. 0,7920 aquae 11 5 p. C. et portioueni 0,6782 salis aquae 
122 p. c. attraxisse videmus. Iii pe.riculis de sale culinari fa- 
ctis, portioncm ~ tertiam, quamvis absolute minor fuerit , por- 
tione prima, tamen quaiilitaleui aquae absolutc majorem rece- 
pissc animadvertimus. 
Attamen, ut mca fcrt opinio, hacc varietas atquc iuaequa- 
bililas lrisce certc rebus iunitilur. Vasa vitrea, quac in usum 
vocaii, diametriim habebaut magis minusve parcm, qua fiebat, 
ut eae salium facies, quac eirectui aeris almosphaerici aquae 
raporibus repleti cxpouebantiir, satis aequae esscnt, saliuui 
quaiililatibiis contra iiitcr se diti'erentibus, ita ut, majoribus 
adliibitis copiis, sola superiora salium strata sine ullo impedi- 
ineiito aquam attraliere possent. Strata inferiora autem, ne- 
cesse erat, tantum a stratis proxime superins positis aquam 
excipere, qua re fieri non potuit, quin ipsa minorem aquae co- 
piam attraherent. Qua si adjeccris, quod vasa vitrea, etiamsi 
in universum pari diametro esseut, tamen parietes habebaut 
diversae crassitiei, ita ut diametros internas necesse csset in- 
ter SC discrepare , Iiaud mirandum- esse intelligas , quod etiain 
paribus salium qiiantitatibus adhibitis, parvae obser~atae fue- 
rint differentiae. Quod incommodum evitari vix potuerit, nisi 
vasis uteudo, omuino pari diametro intcrna instr~~ciis, fundoquc 
omniuo plano praeditis, quod tamcu cur in pervestigationibus 
a mc institutis rion contigerit, haud ita dificile cst inteiligere. 
Experiuientorum series # e ~ ~ n d & .  
Haec quoquc cxperimenta eadem, qua seriei superions, 
ratione instituta, eo indercedentc disorimine, quod pensationes 
in priorihus hora y a q u e  centcsima vigesima factas nunc omit- 
tebam. Qua agendi ralione ut uterer, ea me permovit causa, 
quod prohibiturus erat, quominus laniina vitrea sublata atque 
inter pcndendum per evaporationem decrementa cxsisterent. 
Aquac copiae in hac tabula allatae, si absolute judicavo, 
ris, ciim copiis, quales in serie sriperiorc erant, comparatae 
mmores ceruuntur, cujus rei causa in eo verisimiliter est po- 
sita, quod temporis spatium per quod haec continuabantur 
pericula, horarnm erat sescentarum, iii experimentis secundae 
seriei quadringentarum octoginta, qno acccdit, quod in hac 
periculorum scrie aDris tcmpcratura uiedia 2' inferior erat, 
quam in superiorc. 
Verum copiae aquae relativae in Iiac serie plus osteudunt 
discrepantiae. Qucmadmodum eiiim nuw in natro sulphur. 
45,3, in kali nitrico I&,$, in hali oxymuriatico 4,7 obtinuimus, 
quibus numkris haec pericula cum enperimentis seriei prioris 
de eisdem salibus susceptis satis coucruunl; ita in serie secunda 
incrementa relatiw salis ammoniaci 73,s et ammonii sulphur. 
78,O obtulerunt, quae copiac cum copiis respondeutibus seriei 
I prioris nullo modo couciuunt. Quae diffcrentiae diamsi eo, 
quem supra attulimus, modo cnplicari iiou possint, quoniam 
ibi non exposuinius nisi qua causa fieret, ut singulae porlioneg 
unius ejusdemque salis in una experimentorum seric variarcnt, 
tamen mihi videor aliam rem deprehenrlissc, quac hisce discre- 
pantiis ansam dedisse credatur. Kc tarnen eadem saepius re- 
petere cogar, ad conclusiones, ex periculorum seriebus III et 
IV paulo post esponendis dednctas, lectorem releso, ex  qui- 
bus probabilis barum diffcrcntiarum Causa repetatur. Ceterum 
facile coucesserim etiam alia quaedam momcnta hac in re 
quasdam parles et agere posse et, quantum verisimile est, rc 
vera agcre. 
Jtim duas propositurus sum experimentorum series, aeris 
ternperie louge diversa faclorum. Gradibus temperaturae altio- 
ribus e s  Sr. 40-60" C. nulla ejusmodi pericula suscipcrc pote- 
ramus, quouiam lanto calorc adhibito, aqua, vehementiorc era- 
poratione, forma guttarum satis magnarum vasis exterioris 
1 operculum obtinct, quac quidem guttae, metuendum est ne in 
vascula minora salia continentia decidant. 
Ercperiinentorum scrles tertia. i 
Experimenterlim series quarta. 
Enperimentorum series tertiam quartamqtie si rel  obiter 
consideraveris, facile apparet, temperiem aoris in saliiim ad 
aquam aMinitatc maximi momenti esse, et quidcm, temperie 
G-Y '  H. aucta affinitatern illani alicpianto adaugeri passe. 
Verumtamen nolatu dignissimum est, quam diversa sit liaec 
aeris temperiei efficacia in diversis salibus. Namque, diiin 
iinum salis culinaris gramrna in tertia pcriciilorum scrie, tem- 
pcrie media 6,s" H. aequniite, aquae Srm. 8,855 attraxit, ea- 
dem iilius substanliac quantitas in serie quarta, temperie rneain 
+ 0,TO H. adaequante, taiitum aquae grammata 1,506 escepit. 
Ra110 autem inter 2,858 et 4,506 iiltercedens pacnc cadern 
est,  quae inter 1,0 et ,I. Quodsi iiumeros respondeiites iii 
duabus ullimis experirnentorum serietiiis de Magilesia sulphu- 
rica ohtentos comparaveris, ratioriem talrm haticbis 1,5G : 1 ; 
de NO, Na0 talem 1,9 : 1; de  Natro sulpliurico in seriebiis 
secunda et quarta, in quibus quidem tempcrici differentin 42" 
R. fuit, hanc obtinuimuc rationem 4,14 : 1 ,  de cliloreto Am- 
inonii, temperiei differentia eadciri, 1,77 : 1. Qtiac diversn 
'temperiei efficacitas in saliiim ad aquam affiiiitate iicscio an 
iiiaxima e s  parte in co sit reposita, qtiutl niiineri relatiti copiam 
aquae salibiis atlractac irrdicaiitcs in diversis serirbiis multo 
majores offerunt varictatcs, quain nunieri ahsolnti, qui quidem, 
temperic aucta, modo satis regtilari adscendunt , tenipcric ini- 
nuta, minores cernuntiir. 
Liceat hoc loco alius cujusdam rei mentionem inferw, 
quae ad  experimenti el'entum mulandum 1-im aliyuam exliiberc 
possit. Dico salium facultatein diiilueiidi (Zerlliesslictrheit). 
Namqiie ut salia ad solvendum facilia, veluii natrum nitr., sal 
culinare, jam trihus ~ e l  quatiior diebiis exactis, iion ainpliiis 
slatu cohacrcntc sunt, sed tantum recrpcriint aquac, ut jarii 
solutioncs cxstitcrint; ita e coiitrario alia sunt calia, uli cupriim 
siilphur., liali chloiicum, kali sulptiur. 'tc., qliae acleo ~igint i  
post diebuc stalu rcmaneant non solulo. Qua iri rc mrum sa- 
Iiuin, quae facile solwntur diffluantque; nieliu~t.ni csio rationcrn, 
cpis est, qui non intelligat? Elcniin, si strata -superiora solu- 
tionis, diflucndo factae, aqua attracla, dilutiora sunt stratis 
inferiorihus, ca aquac copia, quum secundiim leges <liffusionis, 
sal in qiiavis soliitione per omnrs partes aequahilit~r diffundi 
Iiecesse sit, colcriter tolam soliili«iieni peneli.abit, quo fit, iit 
o m n i s  solutio in aqua atlralicnda partes Iiabcnl.' Aliter longe 
de salibus, quae dit'tlciliiis solv~intur, res sese Iiahet. Horurn 
2 
enim taiitommodo superiora strata, queinadmodum, oblata OC- 
casione, jam ante iiionuimiis, plenain \-im cxhiberc poterunl, 
diim Strata inferiora salis nondiim soiuti aquam non directo 
ex airrc atuiospliacrico, aquae va$oi.ibus repleto, sed tantuin 
e s  stratis proxinic superioribus accipiunt. Qua re, quum arluae 
copia, quae stratis supcrioribus quaequc iuferioribus contlnea- 
tur, nun<]iiam pari celeritatc ntqiie in solutione, in qua moie- 
culae niullo mohiliores sunt, esaequari possit, affinitatem ad 
aquam, <~ubiuni non est ,  ralde imliediri. Quod veriim esse 
cuprum sulpliur. nobis persuadet. Hoc enim sal crystalla cffor- 
mare puicl~errima , colore caeruleo , sapphiri colori siuiil~imo 
tiiicta, quihiis 5 atomi aq iac  insint, omnibus satis est cogni- 
tiim. Quod sal tamcn, si longius pcr tcinpus siccatum fiieril 
e t  aquam crystallorum omittit e t  colore suo caeruleo cxuitur, 
in pulrerem coloris cx  albido subflari dilabens. Quem p u k -  
rem, si :itmosphaerae, vaporihus aquae irnplelae, exposuerimus, 
iteriim, aqua reccpta, colorcm pristinum caeruieum recuperare 
cerniinus: qua in re saepius, durn strata siiperiora jam c010re 
caeruleo tiiicta cerniintur, inferius posita paulo pallidiora sese 
praebero videmus. 
J'erum, etiamsi omnes, qiias inemora~imus , res, quariim 
baud mcdiocris ~gis es1 ad experimentoruin e~cnti im,  multimo- 
dis impediant, nc diversorum saliuiii Iiygroscopicitatcm rerto 
definiamus; tarnen cae, quas obtinuimus copiae (Wcrthe) ueu- 
tiquam omni carcnt dignitate, si quis non tarn singulorum sa- 
lium incrementa relativa, quam absoluta, considerare voluerit. 
In universuoi e ~ i m  certa quaedam regula, quod a d  aquae 
attractae copiam atiinet, 11aud quaquam deest; quum illam co- 
piani in omnibus experimentorum seriebiis sibi conslare ani- 
madvertemus. Omnino a d  eum, quem propositum habchamus, 
fiuem in his, quos invenimus, numeris nabis videmus acqiiic- 
scerc possc. 
Jam-ccteras subjiciainus experirnentorum series, qiiae ad 
salinm noi~nullorum iam aotc dictorum, pluriumqiie aliorum 
hygioscopicitatcm explorandam suscepimiis. 
I 19 - 
T A die vipea i io  oniio menais Milrtii nsqoe s d  duodeviceairnoin cmpusper ~ o o d  Apriiis. (480 horna.) (TBxper. dYrabat, 1 
15.37O R. sau 19.210 C. I ~ l i d i a  atna ter 
1,449 3,718 3,405 1,921 2,651 0,130 1,353 0,590 
38,Q 100 OL,5 51,6 I6,O 3,2 36,1 15,s 
100 r w i i o .  
In hac serie rnaxime intri sulpburosi ratio habenda vide- 
tiir; quod quidem sal absolulc 164.,9 partes cenleaimas aquae 
rccepit, durn relativa ejus incrcmcnta 38,9 acquaiit. Ctraque 
in r c  siinlma Iiiijus salis oiim nalro sulphurico cjusdcm seriei 
deprelienditur congruentia. Qua de Causa natrum siilphiirosum, 
quum longius per tempus aeri espositum essct, revera in na- 
trum sul~huricurn transiisse credatnr. 
A die v i g e s i m ~  ~ r i r n ~  ~ ~ ~ i i i ~  usqoe a1 deoimuu, piimurn rsji r e m ~ o s p s r  qood 
(490 horas.) I-oer. 6ummt. I
h die dooimo Meundo menria Dl4 i  wpue ed Kilsndrr l u n i i  (480 hoila.) exnat. duralat. 
15,4So R. neu 21,810 C. sea ia  aeris tein. 
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In duabus liis experimentorum seriebus, moncndiiiii vide- 
tur, quamvis aeris teinperatura fere eadcm, quac in priorihus, 
manseril, tcniporisque spatium, pcr quod pericula durax-erint, 
in serie prima ades 120 Iioris longius fucrit; tarnen in com- 
putandis aqiiae copiis, Uno salis grammate receplis , numeroo 
in nonnullis salibus, uti in sale culinari, in ammonio muriatico 
(ser. V.), fere duplo- majores' quam in serie prima inventos esse. 
Quae discrepantiae tamen salis explicantur, si his experimentis 
fere dimidio minores salium quantitates, quam prioribus, adhi- 
bitas esse mcminerimus. Quum enim vasa eadem manercnt, 
consentaneum est, salium altitudinem dimidio inferiorem, quam 
in experimentis prioribus, fuisse, qiio factum, ut inferiora saliunr 
strata sinc ullo impediniento suam ad aquam affinilatcm cshi- 
bere possent. Unde erenit, ut salium copiae dimidio minores, 
positionis opportunit~te adjulaa, tantiindcm aquae , quantuni 
duplo majores in experimentis prioribus, attrahcrent. Haec 
documento sink illis, quae supra d e  ea  r e  exposuimus. 
' Capili, qiiod est de salium hygroscopicitate, priusqiiam 
fineni imponamus, duas adliiic alias experimenioriiin sories Iioc 
loco proponere. placet. - Errores evitalurus, quos paene non 
ficet fugere, si, divcrsis salium quantitatibus ad erperimenta 
adhibitis, copias aquae attractae, quas obtinueris, computando 
ad incrementn, quae plena grammata captura fuerint, revoces, 
in auimum induxi, re vera plenis atque integris salium gram- 
m t i s  uti. Quem in finem taman, quum ncccssariiirn esset, 
vasa vitrea interiora paulo rnajoris amplitudinis deligi, p r o  
vasis supra dcscripkis, drachmam capientibus, alia diipio malora 
in usurn vocabam. Quo solo exEepto discrimine, Iiaoc experi; 
meuta ceterum eodem, quo priora, modo peragebantur. 
In copiis hac in Serie aliatis prirni duo iiumeri semper 
fere inter so conciiiuot, in centigrammdtis tarnen nonnullis dif- 
frrentiis ohsci\aiii; Quae qunm ita sinf, fincm, queni nobis 
proposuimus, hoc rcspecta rnagis mluuC?e consecuti e s ~ e  \I- 
deinur Longe maximam aquae copiarn, primis horis clapsis, 
Calcaria chlorata attractam ~ i d e m u s ,  n e m p  303,s partes Leu- 
tesimas; sequitur deinceps hydras kali caustici - 206,6 p. Cent. 
e t  acidvm sulphur. - 177,l p. ceni., dum kali sulphai: mini- 
mum aquae quantitatcm recepit - k,5 P. ccnt. - Intra suh- 
sequentes horas 243 aquac attractac copiam, ad paries cen- 
tesimas rolatam, aliquant0 minorem fuisse ~ o ~ n o s c i m u s .  Quae 
decremcnta insisnia, quamvis saiia aeri atmosphaerico aquae 
vaporibus repleto tantum brevius per wmpus exposita fueiint, 
tamen hac ima ex  re nullo modo repcti possunt, qiium tanta 
non sint temporis discrimina, ut sola eam vim exhibiiisse pu- 
tentur. Videtur potius revera aquac attractio paululum immi- 
nuta Causae fuisse. Quae affiniiatis ad aquam diminutio yuanla 
sit, si quaesieris, eam in omnibus fer; salibus diversam alque 
inaequalem essc cognoscas. Namquc, iiti quantilas atluae sale 
culinnri inlra Primas horas 306 attractac cnm quaiiiitate horis 
scquentibus 213 recepta eadem tenetiir ratione, qua 1,4 : 1,O; 
ita in Ka0,HO numcrorum respondentium salis est ratio: 
3,09 : 1, in S 0 3 H 0  -3,Q6 : I ; in ClCa prope 4,&6 : I. Unde 
fit, ut, si aquam, altero spatium horarum 243 sale culinari re- 
ceptam, aeqiiaverimus numero 100, in Ka0,IIO tantum 443,4, 
in SO, HO - 112, dciiique in Cl Ca 148 ohtincamiis. Qua 
in re KaCl eandem offert rationem, quam sal culinare, namque 
in illo quoque aquae copiae, primis horis 305 altractae, cum 
yuantitate horis scqiientibus 243 recepta, eadem intercedit 
ratio atque I,& : I.  Quo Gt, ut iitroque in casu incrementa 
r e l a t i~a  ferc eadem cernantur (!%,G ct 66,5). Horis ultimis 
92 salis culinaris ad aquam affinitas non mioula est, quin immo 
paululum accrevit. Nam, etsi quantihs spalio sccundo attracta 
cum copia spatio tertio recepta lali liabetor ratione 2,4& : 1 
(0,660 : 0,216), tamen non est praetermittendum spatiorum 
ipsorum rationem hanc esse 2,6h : 1 (243 : 92). Copiae aquae 
RaO,HO receptac tali inter se continentur ratione 3,G7 : I ; 
SO, HO tali 339 : 1 ; calcariu muriatica =3,95 : 1. Temporis 
spatia quamvis ubiquc ea  sint ratione 2,134 : 1 ,  horum salium 
ad .aquam affinitatem jam magis niogisque decresscre videnius, 
unde evenit, ut incrementa relativa kali caustici tantum Sh,6 ; 
acidi sulphur. rectificati 70,7 et  calcariae muriak. 80 habeamus. . 
Quibiis cx  tabulis satis supcrque clucet, 'si ad salium hvdro- 
scopiam examinandam Lempiis adhibuerimus ad arbitrium 'sum- 
ptum, uunquam contingere, u t  verum d e  ea judicium feramus. 
Hac enim in r e  ad illa duo semper animi attenlio advcrtenda 
est: ad v i g o r e m ,  quo- substantia aliqua aquam attrahat, e t  
ad te m p u s .  intra quod eam recipiat. Quarum rerum, si quis 
solam alterutiam respicere voluerit , nianifestum est, expcri- 
mentorum e\-entum a \eritalc abfuturum. Ui autein Ieriim 
judicium faccre licerct, opus cral, ut sr t~uales  salium quantita- 
tes, quoad iiulla amplius incrementa caperent, jiiieti darentur; 
temporis spatium, quod cuique sali ad satietatem ne- 
cessarium esset, copiaquc aquae, quani imLihisse1, notarcntur 
diveraaquc salia hoc respectu inter sese comparentur. In qua 
(;ouiparationc sal culinarc , rel aliiicl quodvis pro norma, ad 
qlani reliqiia acstimentur, ponere potucris. Al ejiismo<li expc- 
rinientorum seriem , quairi facile alsequi possiinus l o n ~ i u q e r  
tempus, nempe, ut ~erisiniile cxislimamiis, complurcs Per hcb- 
dnniades vel menscs fuisse duraturam, nohis null0 modo insti- 









Hac quoquc iri seric Kalium cliloratum videmus pari modo 
se haherc, ac sal culinarc, natriquc sulphurici propo candem 
aiiimad~+ertimus rationern. Etei~ini copiae aquac salo culinari 
yrimo spatio exceptae cum quantitate secundo spatio assumpta, 
eadem intercedit ratio, quae { ,T6  : I, dum in natro sulphurico 
numeii respondentes tali suut ralione 1,72 : 1. 
Hac experinicrilornm serie capilis, qrio, de sale Iiygrosco- 
picitate agitur, fiiie facto, jam ad ea transcamus pericula, qiiae 
d e  rationibus lioruni salium endosinoticis instituimus. 
I1:Experiuienta de copiis aquac, saiibus iu apparatii . 
endusmutico receptis, iuslifuta. 
ich fiir mpinrn rhed gestehe, nass ich geh~n Endaamaaen- 
>ersncre. die elne iuiiie genauo U?beriiostimmunc der Rcsoltafr 
=get,eu, sehi miaatrnuisiii bin. V%erurdt. 7 )  
In experimentis de endosinosi describendis, quis est, qui 
dubitet, quiu omuiiiin primum do methodo, quam in usum vo- 
careris, dissercndiim sit; quuni metliodus quanto exactius ac- 
curatiusque pcricula ilistitui patiatur, tanto pluris sint aesti- 
-manda, quae,  eam sequendo, comperies. Ratio; quam mihi 
adhibeiidam duxi, illi, qiia usus es1 J o l  l y  8), omnino similis 
fuit. Caussae, qoibus commotus illa maxime utendiim existima- 
verim, hac sunt, quod primum ercntiim experimentorum prae- 
bet satis ccrtum exactunlque, quippe in qua non id agatur, 
rit volumen, scd ut pondera definiantur, quodque deinde sim- 
plicitate sua, qua facile liceat expcrimenta suscipere, maguam 
habet commendatioiiem, id quod tiioni, qui tantum exigua in 
piomptu haberet subsidia, non potuit, quin esset pergratum. 
Denique huic mcthodo hoc laudi tribuendum est, quod aliquam 
nactus excrcitalionem, fontes, ex  quibus errorcs emanent, 
magna e s  parte obstruerc possis. Equidem nonnullos, quam- 
i i s  non omnino grases, tamen haud asperiiandas inethodi 301- 
1 y a n  a e mutaliones, d c  quibus niox mcntionem facturus sum, 
instituendas ccnsui. 
Fistlilarum vilrearum , quibus utehar, . longitudo 58 - 68 
mitlimetra aequabat, dilimotros 30-31 millim. erat. Membra- 
nae plerumque vesicao urinariae suillae erant, nounuoquam ta- 
men et  pericardiis bouni vilulorumque adliihits. Ut memhranae 
quam fieri posset, tenuissimae experimentis adhiberenlur, mibi 
amniou vitulinum comparaudum criraveram, quod exsiccatum 
membranam praebet homogeneam, eximia tenuitate exceiientem; 
7) Archiv fur pb~8iolog. Heilkunde. Jahrgang M. Rag. 681. 
81 Zeiiscbrift iüü racian. Mediiis. bd. VIr. R ~ E .  9%. 
attamen quum tales memhranae prcasum hydroStaticum non 
perferrent, brevi casuni usuin omittendiim esse videbam. Ad 
modum qnod spectat, quo mcmbranas tractare solebam, T-esicae 
reccntes, modo ex auinialibus exemptac, primum adipe qui 
adhaercbat, denudatae, inde, ut adeps, qui rcuiansissct cultro- 
que auieiri nequissct, renioveretur, duos i e l  tres dies in alco- 
hole atque aethere macerabantur. Tnm, adipe maxima ex  
parte sublato, membranac ita inflatae, ut nulla violcnlior fibra- 
rum cxtensio ficret, per Iioras 24  tempcratura cubiculari con- 
suela siccabanliir. :M mcmbranas exsiccandas qood attiuot, 
non pissum, quio haud dubiiis seiilentianl V i c  r o  r t i t  i i  suscri- 
ham, qui se  narrat 9) semper vesicis iirinariis suillis, antea 
exsiccalis, nsum esse vetatque nonnulloronl sententianl pro 
vera haberi, qiii , niembranas aoimaliuru rcccns maclatorum 
experimentis factitandis meliores esse, opiniati siut. Et  equi- 
dem quoque membrauas rccentes, modo cx  animalibus exem- 
ptas, nec anle expcrimenta siccatas, duobus maxime inco~modis  
laborare intcllexi, quibus mcmbranarum lalinin usus-fcre nul- 
lus.cerneretur. Etenim primum porquam sunt. crassae atquc 
inaequales, quo fit, nt processum maximopcrc retardent, deinde 
celerrime putrescerc solcnt, id qiiod semper ante experimeutum 
finitum, plcrumque jam h o r i s ~  40 - !i0 poslquam cylindri vitrei 
in aquam immissi suiit, accidib Contra memliranae, si primum 
alcoholc tractatae, irideque paultilum inflatac iueriiil, aliquaiito 
minore siint crassitic, oninibusque siiis partibus magis minirsve 
aequales ceriiuulur, neo non pcr dies 8 - 10 continuos in 
a a u a  inanerc possuut, iiullie, ne minimis quidenl, odoiis putridi 
. - 
vestigiis apparintibus. 
Nemhranao illigatio codem omnino, quo J o l l  y usus est, 
modo fiehat, semperquc, niembranae utrum pressioncm hydro- 
staticam perf'erre valcret, iiccnc, cxplorabatlir. Qua in r e  ta- 
mcii tanta diligcntia, qoantam J o l l y  l0)  adliibiiil, me non 
usum essc aperte confileor, quippe q~ii ,  etiamsi intcrdum boris 
26 circumactis parvas animadvertcram aquae guttulas, quas 
certo cognossem non via pressus margincm illigalam transisse, 
eaudem tarnen membranam rursus in usum T-ocare consuessem. 
IYamquc saepius mihi persnaseram talia quoque menibranarum 
fruste, in quibus, horis 2 h l a p s i s ,  nullas animadverlissem aquac 
cutlulas, tameii longiore post lemporc, ut 48 post horis, aquae 
sullis transitum dare,  idque non solum pressu Y, quo in casu 
9) I. o. R P ~ .  664. 
1%) I. C. pap. 91. 
J o l l  y sibi id accidis~e ait, sed i e l  pressione :" exliihita. 
Quod quum ita sit, ipsius mernbranae hgdroscopicitate et atque 
atlractae evaporationc, ut tales ~u t tu lae  penetrent , evenire 
credidcrim. Al si forte giittac majores, passim dispcrsae vel 
adco continua aquae copia fistulae incwnt, talia mcmbranarum 
fiusta, conscnlaneum erat ,  non amplius adtiiberi. n e  cvapo- 
ratione si quaeras, cani quidem non, J o l l  y a  n a m rationcm se- 
ciilus, ope fistularuru coml~arativarum (Kontr.olröliren) aestima- 
bam, sed alio quovis modo, quaiitum in me erat, impediebam. 
Nethodus J o l l  y a n a  evaporationem probibcn<li, \el potius, iit 
aptiore utamur verbo, ad calculos vocanili, propter du» iiicom- 
lnoda pdrtlnl probatur. Primurn cnim id hahet incommodiiatis, 
quod fistulae, mera aqua impletae, eisdcm, quihus fistulae salia 
continenles, suhjiciendae siiot conditionihus, quoclquc si quis 
pericula factitaverit codom tempore diversis tcmperaturae aRris 
gad ibus  usus, etiam fislulae ccmparativac convenienter sunl 
multiplicandac. Alterum autcm incommodum in eo est positum, 
quod quainvis cyliudris exploratoriis usi, tamen niliil ccrii 
compcrire possiimus. Nani salium solutiones , qucmadmodum 
jarn Prof. illuslriss. ß u c l i  Ii e i m 5 1) affirmavit, alia, atque aqu* 
pura, ralione evaporant. Eqiiidem, ot evaporationcm prohibc- 
iTm; talem inibam viam, iit, postquam cylindros vitreos frustis 
membranarum instruxeram, altcrum cylindroruin orificium ob- 
luraculo siiberino, l~ci ic  adaptato, occluderem. Pcr id ohtura- 
culum duohus locis filiiin metallicum tenuissinium transmissum 
crat ,  laquei formam rcferens, quod idem cylindro ~ i t r c o  d e  
iinco quodam suspendendc inservicbat, qui uncus vasis vitrei, 
cui aqua dcst. inerat, oprrculo erat aflixus. Quo modo, ne 
evaporatio ficrcl, obturaculo suberino con~enicnti fere oninino 
impedire contingebat, aerque in CI-lindro vitrco inclusus, aqua 
perpetuo intraiitc, durn processus continuatrir, lihcrc per apcr- 
turas parvulas, filo metallico relictas, abire polerat,. 
Priusquam cylindri , menihranac frustis instructi, cxperi- 
mentis adhiberentur, cos sempcr aquam destill. imbilierc per- 
missi, ut scilicet cognoscerem, quanlam aquac copiam niem- 
brana ceterum sicca filunique siccum imbibendo recipere pos- 
sent. Verumtarneil hac i n  re non possum, quin nioneam, im- 
hibitionem perfectam aut saltem prope pcrfectam demum post 
horas 40-,12, quin etiam longiore post tempore, n q u e  vero, 
quae clarissimi I o 11 12) est cpinio, jam hora circumacta ficri. 
111 1. C. pag. 231. 
12) 1. 0. vag. 19. 
Qua in metliodo tamen duae rcs, quae viliorum erroruin- 
que causam adfcrrc queant. videntur Iiaud practereundae esse 
silentio. Quarum altcvani ipse jarn indicavit J o  l ly  1 S), eirectam 
illam quidein siccationc saepius icpetcnda, quam ante singulas 
pensationcs Geri oporteat. Sic enim charta bibula substantiac, 
quac i i i  vesicani intravit, copiam, quamvis perexisuam, aufert, 
cujus ita nullac partes sunt iin diffusione. Evaporalio inter 
pensandum ita potcst vitari, ut, si quideni ncccssariam nactus 
sis excrcitationcm, in singulas pensationcs idem tereporis spa- 
tium impendas. Equiden1 plcrumqiie diniidia vel una parte 
sexagesima horae pcnsationem finieham. Quo tempore hrevis- 
simo, ut mihi saepius pcrsuadendi non deerat occasio, plerum- 
que 3 - 5 niillipramuiala evaporant, quoruiri nimirum in nu- 
meris duceiida est ratio. iilteriim incommodum, falso J o  l l y 
arbitratur, in eo consistere, quod aEris temperatura acqiiahilis 
ncqucat ol~lineri; uamque tempcraturae diflercntiae 4-24 
quemadmodum infra S u o  loco demor.strabiinus, ad. processus 
eventum momenti sunt admodiim exigdi atque, si ab ejusmodi 
varietatihus, quac f vel 2" noii cxccdant, discesseris, haud 
diEcile est, dum experiincntum durahat, aeris tenrperaturam 
acquabilem servare. At altera res, quani crroribiis causam 
praehere diximus, uti mca est opinio, in eo nilitur, quod, si 
membrana, dum processus continualur, dies 8 vel 5, vel adeo 
6-7 iri  aqiia destill. iiianserit, iiitcr lioc tempus majorem 
aquac copianr, quam post 10 - 42 horas, imbibit, eoque paulu- 
lum relaxata, \ria imechanica -aquam in textura sua includit. 
Qua clc rc equidem identidcni mihi [iersuasi, aqua, quao, in 
meiubraiiam iutraverat, post fincm proccssus diligenter amcta 
fistulaqur celeritcr guttulis, si quae remanserant, liberata, in- 
cleque trutinae imposita, quo facto, icrc semper poudus cglindri, 
cum pondere, quale inilio experimenti in prima imhibilionc 
iuerat, comparatum, Iiaud paulo mnjus apparebat. Quod pon- 
dus adauctum, qiium non omnibus in casihus sibi constet, sed 
potius intcr milligramm. $0 - 100 flucluare possit, sane dubitaie 
non licet, errorum causam afferre, qiios difücillimum sit evitare. 
Cylindrorum pondus quum primum accrescerg desivit, pro- 
eessus plerumque finem jarn cepissc cernilur. Verumtanien 
non omnibus in casihus ita rcm scse Iiahere, exploratio clie- 
mica c&lo deriionstrat. Nam multis in periculis, horarum Z4 
spatio post ultimam, pensationem elapso, nulla quidem ponderis 
18j I. E. eag: 99. 
iiicrementa observantur, scd aptis substantiis rea~cntibus in 
iisum vocatis, fliiidum turhidatuni plane cocnoscilur. Qua in 
r c  salis relicti copla ~ileruuiqiic 3-5 milligrarnrnala non exce- 
dit. Causa a~ilpui,  quo fiat, nt ,  qnamquam 3 - 5 miliigt.. salis 
in cylindro relicta siiiit, riiilla cxstilerint ponderis incrementa, 
talis niihi videtiir statuenda cssc. In initio, qüum sal in aqua 
membranac subducla solvilur soliitioncmquc emcit concentra- 
tum, processus sirmina cum vehementia summoque cum vigore 
evenit qua magis autem fluidi inierioris eoncentratio iinniinui- 
tur, eo tardius fit salis atque aquae intcr se  perinutatio. Ila, 
ut exemplo utamur, uno $ramiuatac natri sulpli. in osum vo- 
cato, quiim processus at  fincm ver& in cylindro 1 I, 12, qriin 
eliam 13-15 gramm. atluae invenimus, i i i  qiia qoideni adliuc 
5-8 inilligr. s a h  soluta incsse possuiit. At ea solutio admo- 
dum est diluta, ita ut intra horarum B 1  spaliuni non aniplius 
quam 2-3 milligr. proveriiant, eorum loco percxigua aquae 
copia in cylindrvm transeuntc. In siccando vero ope chartae 
bibulac pcnsandoque, nec non in cvaliorando, tantuin aqilae 
mcmbranae subtratii polest, ul aquae copia recepta, tantum 
aliquot milligr. aeqiians, omnino non cognoscalurralque fistula, 
ex  quo ultima facta est pensalio, nulliim ponderis incremcntum 
cepisse videatur. Quod taincn re  vera se  alitcr Iiabet; nani- 
que multis in casibus, maxima cairtione in cxsiccando adhihiia 
celeritcrque pensando, contingit, ut cylindri ponclcris incremenla 
eo usque animadveriere liceat, quoad ne cxploratio cliemii:a 
i~~iideni quidquam turbati fluidi nionstrarc qiieat. 
Exposita sie nicthodo, qua usus sim, rebusrlue, quihus er- 
rores cxsistere possint, indicalis, cuique confido aequc ac mihi 
ipsi persuasum forc, solas differentias unins, ad summiim duo- 
rum ccntigrammatum rationi adhibitae ritio dari posse; diffe- 
rentiis aliis majorihris, uuum vel complura ~rainmata aequanti- 
bus, aliis quibusdaui rebus, de rjuibus infra locus erit, ubi men- 
tioncm injiciamus, effeclis. 
Salia, quae experinientis adhibeham, chemice vel omnino, 
vcl prope mcra erant. Fero seniper substantiac integrac, sub- 
tilissime pulreratae in fistiilas immitlehantur, paucisqric in ca- 
sihus, quihus salia <oluia nd endosmosin vocata siint, disertc 
id adnotavimus. Salia e a ,  quae aquain cryslallorum cpntinere 
solent, anlequam.periculuni susciperelur, hac aqua lihorabatur. 
Sal culinare, natrum sulpli. et magnesia sulph. antea calorc 
110W. fervefiebant, eaque salia, quae aeris temperatura ad- 
aucta volatilia reddi aut decomponi solent, longius in tempus 
in fornace, ciijiis clilor G O 0  C. non excedebat, reposita aquae 
quani contineliaiit, prope expcrtia cflicicliantui. 
Discluisitio quidcm nobis proposiia aquac ~op ia rum,  sa- 
lium <Iiversoriim locum occupantiiim, ralioncm babcri posiulat; 
at, quoiiiani aqiiae copiae a multis nliis depcndent condilioni- 
lilis, uti ab atiris lemperie, 3 natura sepli iiiterpositi, a tempo- 
ris spatio, per quod experiiiientiim perduret, oninia ca  1110- 
mcnta, quihus periculoriirii ewntiis tantopere rariari possit, 
simul rcspicienda rssc, pcr se intelligitur. Keqiie dubium est, 
moduni, qiio uniiinquodqil~ Forum; quae diaimus iiiomentorum 
vim sonni cxbibcat, dilicciitiiis coiiteinplaiidum csse, qua fit, 
nt esperimcnla, quae sul~juncluri sumus, pro fiiiis, qucm se- 
quariliir, diversitate in compliires redigi possint ordiiies.. 
A. Experinieiita de aqliae oopiis diversis salibus 
in eiidosiiiosf aeqiiivalentibus institnta. 
a) E x p e r i m e n t a  s a l e  c u l i n a r i  s u s c e p t a .  
Quae experimeuta eodem modo, queni J o l l y  in commen- 
tatioiie, ideniidein laudata, scquitiii,, profrrre milii non alicnuni 
vidctur. Etcniiii iiumcri fundameritalcs ;illati niagis irlonei sunl, 
quibus fides Ii;il~eatur, cluaiii riunicri in tabiilas retlictii ipseque 
L u d  w i g  14) pra~missis ~uniel.is, pcr tabulas disestis, nume- 
ros fiindanieiitales suhjiciendos cssc judicavit. Qua ratione 
inita, fjcillinium cst, modiim, quo processus fial, persequi. Ubi- 
cuiiquc, rnembrana intcrposita qualis fuerit, non expresse addi- 
tur, vesicam urinariam suillam e o ,  quo diximus modo tracta- 
tam, in usum vncavirnus. Notac numeroriim lalinae uucis in- 
clusne, ad (~riot exprrinienta rjrracquc nicnibrana jam an tcs  
fue~ i t  adliibita, signiticant. - Pondcra grammatis deliniimus. 
1) X .  10. (mcrntirnoareccos)Gstuls 2) N. 4. (rnernbr. rocriisl wcua ct 
vaeua c t  Iiumidn pondere nrrlii;iL Iiiirn. Gst. pond. aerjuabat 21,653. 
h a t  . . . . . . 23,770. CINa . .' . . . . 1,551. 
CIR'r . . . . . 1,16%. I;~pcrirn. durabnt 6G hans .  
Elperimentrim diirabat4ilIioras. ACris ternpcrirs i1,3" C .  fuit. 
.48ria ternperieslOD C. nequal~nt. I'ost etidosrnosin = 29,275. 
t % ~ t  endosmosin = 28,592. ' 29,275 - 21,653 = 7,G22. 
28 592 - 23,770 = 4,822. I n  ringula tiilir grnmmata =4;91. 
ln'siogula granimafa = 4,<4. 
I*) zaiischrill Eir rstiou Ibuir in .  U d .  Vlll.  pag. 27. 

3) N. 9. (membr. rec.) List. rao. 
e t  hom. . . . . .  30,821. 
No NsO . . . .  1 3 5 0 .  
~ x i e r .  diir. 1 8  1iiir;is. 
ACris ternp. = 12O C. 
Post eadosm. = 35 369. 
3 5 3 6 9  - 30,82t = ;,5%8. 
Y = 9 R l  
4) N. 3. (ttiemlir. ICC.) E S ~ .  V:IC. 
etbuin. . . . . .  38,183. 
Si,, Na0 . . . .  I,>)li .  
1 3 r l > e ~  diu.  L9 Iiiirnr. 
AZris triiiprr. = 16,2" C. 
Port eiidnrm. = 43;188. 
43,<88 - 38,183 = 5 005. 
X '= 2.61. 
-- 
5) N. 3. (J.) fistula, rncu:i - -- f t  
4) N. I .  (membr. ree.) vac. et 
Iiiini. . . . . .  22,877. 
Kib K.,Q' . . . .  1,000. 
Ikper.  dur. 22 biirns. 
ABris tcmp. = 13" C. 
I'ost eodorm. = 24,408. 
24,408 - 22,877 = 3 531. 
1 '= iJ3. 
1) X:9. (11.) Fistula mciip et 
. . . . .  lisniiil;i 30,943. 
. . . .  ND, C;iO 0,763. 
#<xI~erirn. d ~ ~ r .  4 &  lb<~r:is. 
,l6ris lemlier. = 13.8" C. 
Pra~t endorsi. = 31,735. 
33,755 - 30,943 = 2,792. 
X = 3.66 
hurn.. . . . . .  38.16.5. 
. . . .  N~~ N ~ O  1;336. 2) X. (6. ( r n Z . ~  fist. rnc. 
. . . . .  l ixl~er.  diir. 3 7  hnr. r t  l i i i~ i~ .  2S,K13. 
. . .  Aeris trmp. 15,G0 C. 30, C;iO : 0,759. 
P03t riidiiwn. = 41,681. I~:sl>crin,. ilur. 4G bnr:rs. 
41,681 - 38,183 - 3,494. ACrii triiilier. = !Jo C. 
X = "61. I'uet i.nil<,sm. = 2,;,85'1. 
'>i 8il - 23.833 -; 2.021. 
j) Ezperimerrta K m Z i  lii- 
trfeo 6 , i # l i t r r l n .  
1) N. 1 a  (1.) f i ~ t .  vae. c t  bumi- 
d a , .  . . . . . .  23,CL:i. 
. . . .  30, KaO 1,068. 
l?xperim. dur. 60  borrs. 
AZris temli. = I j o  C. 
P o t  rii<li,srn. = 2.5,519: 
25,319 - 25,645 = 1 674. 
X '= Z.61. 
3) N. $ 2 .  (mernbr. rec.) fist. vac. 
. . . . .  et liurn. 24,046. 
. . . .  Kir, IiaO 1 ;«W. 
lixper. dar. 32 hornq. 
Aeris teniprr. = 12,S0 C. 
Post eiidnirn. = 25,676. 
25,676 - 21,046 = 1,630. 
Y 1,63. 
3)  N.  11. (11.) Iist. inc.  et hcl- 
. . . . . .  mida 2i1,Ylti. 
. . . .  No, C;iO 0 ,671 
4) X. 2 .  (111.) pcric,tr(l. ~~ituli93t11n; 
fisti11;i vaciln et biim. . 30,731. 
. . . .  No, CnO 1,tX)O. 
I x ~ ~ P P .  ~ U P .  I ( j  horas. 
Aeris tenip. E 7" C. 
Post etidosrn. = 33,817. 
33,817 - 30,731 = 3,086. 
X = 3,08. 
5)  N. 9 (mrmbr. ~ . e i . )  fist. ~ i i c .  
et Iium. . . . . .  30,811. 
. . . .  RTn, C a 0  1 ,OW. 
K X ~ F F ,  dar. 24 I I O ~ ~ L .  
Arris temper. TU C. 
Ptirt rndusni. = 33,473. 
33,473 - 30,841 = 2 632. 
Y '= 2,G3. 
a) Espec$m. ~zaunbo ni- 
trieo 8li.titl'ta. 
1) N. 2. (memlir. rec.) Pst. vac. 
ct lium. . . . . .  31,145. 
NO5 Pli0 . : . . 1,219. 
ICxper. dur. 4 8  hor$+s. 
Aeris ienipcr. = 7,G" C. 
I'ost etiilnsin~ = 31,606. 
31,606 - 31,145 = 3,461. 
X = 2.84. 
- 
2) N. 1L. (1.) fistula 7ieu.i et 
Bum. . . . . .  20,946. 
NO, i'b0 . . . .  0,662. 
Tlxper. dur. 43 Iinr. 
-4Eris trinfier. = ?,Bi1 C. 
Piist eodusm. = 23,434. 
23,431 - 20,916 = 2 488. 
X '= 3,76. 
3) -N. 6. ( m z h . - i Z )  Fist. I Ü C .  
rt  bunt. . . . . .  25,ar l .  
NO, Pli0 . . . .  1,fKM. 
Exper. *ur. 46 hor. 
Ae'ris teniper. = 9,20 C. 
Pai t  endttsm. = 28,903. 
28,'303 - 25,812 = 3 061. 
X '= .d.OG. 
-- 
4) N . , l .  (11.) Fistula iiieia:i ct 
bumida . . . . .  22,877. 
Nu, P b 0  . . . .  0,926. 
Rxprr. dur. 46 Iiiir. 
Ai,ris tempcr. = 7 6" C. 
'Post endosni. t '25 ,632.  
25,632 - 22,877 = 2,755. 
X = 2,98. 
5) N. I .  (- vacu:i rt 
Liumidia . . . . . .  22,623. 
NO, P b 0  . . . .  1,476. 
Exper. dur. 133 I i~r .  
Aicris t~mper .  = 8,20 C. 
?<ist ciidosm. - 27,850. 
27,850 - 22,623 = 5 227. 
X L 3,61. 
O Eslh XaZi chZoc. Snstit. 
1 )  W. 4 .  (rnembr. rec.) fist. rac. 
et I I U ~ I .  . . . . .  23,JiY. 
CIO, KaU . . . .  0,571. 
Eapcr. dur. 41 liiw. 
AEris temper. = 13,2Q C. 
Post endusm. = 24 558. 
24,558 - 23,519 = i,o39. 
X = 1,82. 
2) N. 8. (memhr. roc.) fist. rnc. 
~t hiim. . . . . .  28,205. 
CIO, I<nO . . . .  1,035. 
I2xprr. dur .  ' 52  hor. 
Aeris temper. = 12,6" C. 
t'iist eridumi. = 29,961. 
99,961 -- 28,105 = 1 860. 
X'= $ ,X.  
3) N. (4. (1 1 f is~ti la wcua  et 
liui>iid;i . . . . .  30,821. 
CIU, KiiO . . . .  1,010. 
E;x~er. dur. 62 h r .  
~ & i s  ietnper. = 12 80 C. 
I'O>~I riiili>sm, = jm, 
3?,575 - 30,821 = ;;754. 
--U 
X 1,T3. 
4) A. 13. (meniltr. rcc.) firt vac. 
*t lhun> . . . . .  17,160. 
ClO, l inO . . . .  4,000. 
Ixper .  dur. 48  her. 
Aeris temp. = 11 60 C. 
I'iist cndosm. 2 18,982. 
18,982 - 17,160 = 1,822. 
X = 1 p .  
k) E)xper6nzi %-mtro 
~vcZphurZco 6nstltecta. 
1)  X. 17. (mrinlir. rrc.) Est. rae.  
ct iiurn. . . . . .  25,443. 
so, . . . .  0,900. 
Expcr. diir. 1 6 8  bnr. 
Ai1.i~ tempcr. = 10,9" C. 
Post endosm. = :3>,415. 
35,415 - 25,443 = 9,972. 
S = 11,08. 
2) N. 8.5.  (~~~cmlm.  rec,) [ist. v,oc. 
ct liiim. . . . . .  23,216. 
S o ,  3fiO . . . .  1,tOL. 
Exper. (Itir. 1 2 0  tior. 
4icr is  tcrrtlicr. l0,iO C. 
I'i,st ri><li,sm. = 36,695. 
36,895 - 23,31ii = 13,679. 
X = l2,42. 
J) 3 .  G. (sicnilir. rw.1 Fist. litt. r t  
liiini. . . . . . .  23,589. 
S O 3  N;,O . . . .  1,422, 
1;xper. dur. 161 iw. 
l\eris Lrrnp. = 14;(i0 C. 
l'ost en<li,rrn. = 48,071. 
45,071 - 25,.5H9 = IY,+S;. 
S = 13,76. 
3 
4) R. 12. (niembr. rec.) 6st. vne. 
. . . . . .  e t l , .  2 6 , S l .  
G O ,  XaO . . . .  0,937. 
l:xlirr. diir. 16.5 Iinr 
.4eris. temprr. = 14,9' C. 
Post  eiidorm. = 39;27!?. 
39,272 - 26,531 = 1 2  741. 
g =' 13,60. 
5 )  ?;. 8 (meiribr. 'rcc.) fist. v:lC. Pt 
. . . . . .  L . .  24,312. 
. . . .  S O ,  h;iO 1,093. 
Exper. dur. 1 2 5  Iiur. 
Beris temp.. = 1 3 , t 0  C. 
Post rndosm. = 32,191. 
32,igL - ?&,312 = 7,RiY 
X = 7 , 2 t .  (6). 
C > )  N. 6 .  (inGi;;;;iT % i t .  v n e .  et 
. . . . . .  hum. 26,124. 
. . . .  s o  XtiO 1,002. 
&er. diir. 116  hoc. 
APris ternper. = 15,5O C. 
Post  endosm = 35,155, 
n j , t 5 5  - 26,124 = 9,03i.  
X = 9,03. (!). 
3)  N. 11. (11.) fist. vac. et liuini- 
. . . . . .  da 20,708. 
SO, kia0 . . . .  0,863. 
I,x,,~L dur. 9 8  Iiiir. 
A&is trniper. = 12,Z0 C. 
Post cudosm. = 31,750. - 
31,750 - 20,708 = 1% 012. 
Y ='12.79. .. 
4) h .  11.. (1.1 fist. F:?. et hlimi- 
. . . . . .  d , , .  21'178. 
. . . .  SO, l<eU [0,19iI 
Cot~ ianqum e;id solilt. ndhib -- 4,820- 
25,998. 
I<al,cr. diir. 1'33 her. 
Akris teniper. = 2 3 "  C. 
Post ~ndiisiu. = 28,508. 
28,608 - 25,998 = 2,510. 
X = 12,74. 
.- 
5 )  N. 12.  (niriitbr. rcc.) fist. v r c .  
. . . . .  et biini. 25,653. 
. . . .  ( 8 0 ,  K a 0  0,293.) 
CoI>ia niluae etd rolut. ndliilii- 
. . . . . .  t , i e .  - 3 , 5 9 1  
Duulius perirulis nltiinir mcm- 
brniiae adliiuitne e r  resioa ni>o in- 
'"1"'. I''. 
Jiatn; fibrae, durn pribrefisus diirat, A e $ ~ s ~ ~ $ „ . i ~ 3 ~ ; y L 6 ,  
craisne nlquo tiirgid;ie raatiternnl, 
cylindriyoe, postiluam piindoa ne- 32jY1(i - 29,244 = 3'672' 
quavertint ndlatuni , nihil amplios 
X = 12,54. 
.-- 
incrrmenti iciierunt. Ad.iretoCIßa, 6) K, 7. (11.) fist. vac. e t  Iitimi- 
" P  '.,, ..~-- 
fluidum s:ztl'S tilrl>idu* cvasit ,  
i n  praccipitnti tanien quantitatem 
vehementer dole<n ine non inquiaissc. 
,- - 
1) X. 6. (1.) fist. vnc. e t  humi- 
d a .  L . . . .  23,063. 
. . . .  SO. KaO' ~ , u o .  
~ x i e r .  dur. 9 4  hur. 
Aeris temp. = 12" C. 
I'wct eedosm. = 35,423. 
35,423 - 23;053 = 12,370. 
Y = 12.37. 
d a .  . . . . . .  ZD,UV. 
SO, KiiO . . . .  '1,000. 
13xper. dur. 120  Iior. 
At r i s  teniper. = i r 0  C. 
Post eniluem. = 35,iGO. 
35,160 - 26,110 E- Y,oao, 
. X = 9,05. 
Adjrctu C l  Ba, fluidum internuni 
iiirbidrrq non ernsit. Uembrnnü 
cr:issiiie ~ncellebat.  
7) X. i. (11.) l'ericard. hovis; 6st. 
vacua ct humida . . 22,841. .- 
2) K. 10. (,iGKZ.) fibt. ;.AC. S O S  R a 0  . . . .  tim. 
. . . . . .  e t  h. 23,154. du'. 71  her. 
. . . .  s O , K ~ U  1 ~ 0 0 ~ .  ACri? temper. = il" C. 
E r p e r .  dur. 93 liirr. Post enrlorm. = 29;600. 
Acris tcmp. = 12O 6.  9,600 - 22,841 = 6,759. 
P a ~ t  endosm. = 36,.%5. X = G,76. 
35,883 - 23,154 = 1 2  431. Adjecto CIBa, nullum turbnti liquo- 
B =' 12,43. ris vestigium ariimadvrrtere polui. 
- 3 
m) Expert*. Ammonio 
suzphurico 8urcepfa. 
I )  N. B. (menibr. iec.) fist. r a c .  
e t l i  . . , . 30,89?. 
S O  kb il . . . .  1,294. 
~x;cr. :ur. 9 1  hiir. 
Alris  tenip. = 10,Z0 C. 
Post  enrlosm. = 40,742. 
40,712 - 30,892 = 9,850. 
H = 7,Gl. 
2) N. 10 .  (1.) fist. rnc .  ct hnmi- 
. . . . . .  d a .  23,645. 
SO,  NR,O . . . .  1,433. 
Expr r .  diir. 1 ? 3  l inr. 
ABris trmp. = 12,3O C. 
Post eiidorm. = 36,395. 
36,395 - 23,645 = 12,750. 
X = 8,95. 
3) N. 1. (1.) lirt. viic. et  humi- 
da . . . . .  23,117. 
. . . .  S O ,  0,929. 
Knper. dur. 148  hnr. 
A6ris trmpcr. = 15,0D C. 
Post codosii. = 32,619. 
32,619 - 23,117 = 9 502. 
H C 10:21. 
4) N. 2. (meiiilir. rea.) fist. rae. 
. . . . .  et h 31,561. 
SO;NH,O. . . .  0,680. 
Experim. dur. 102  hiir. 
Adris temp. = t4,T0 C. 
Post  endosm. = 39,009. 
38,W9 - 31,561 = 6,445. 
S = Y,54. 
5) N. 8. (11.) fist rac. at linnii- 
d a .  . . . . . .  28,138. 
. . . .  S O ,  RA,O 0,893. 
Exper. dar. 97 hor. 
AGris tcmner. = 3" C. 
6 )  h.  12. (111.) I s t  rac. et  humi- 
da . . . .  2a,153 
so, : . . 0,704. 
Exper. Akris temp. diir. = 1 6 0  9,20 lior. C. 
Post endosni. = 32,195. 
32,198 - 25,153 = 7,045. 
X = 10,o 
I5 - 
7 )  N .  7. (memhr. rei.) Gst. vnc. 
et  hum. . . . . .  26,400. 
S O ,  KH,O . . . .  0,500. 
Exper. dur. 96 hor. 
Aeris temper. = 9,40 C. 
Post eodosm. = 30  075. 
30,075 - 26,400 = 3 675. 
X '- 7 35. 
Mernhrnoa ;td hoc periculum)ad- 
hiliits e res i i a  urinnrin t a  ur i n  a 
exseels, Erassa erat. 
-- 
~i) X#xpeP;2m. iKagne8da 
dphul'aca rurcepta. 
1) N. 7 .  (1.) fistula racua r t  
l ium. .  . . . .  26,531. 
. . . .  S O ,  M ~ O  0,537. 
ßxper.  dur. 1 3 6  hor. 
AGris tcmper. = 10,5O C. 
Post rndosm. = 32,544. 
32,534 - 26,53' = 6,013. 
X = 11,2. 
2) N. 11. (memhr. rcc.)  Est. vac. 
et hum. . . . . .  20,946. 
S O ,  M g 0  . . . .  0,613. 
Espr r im.  dtir. 1 1 8  hor. 
Aeris temp. = 8 Lo C. 
Post endorm. 26,937. 
26,937 - 20,946 = 5,991. 
X = 9,78. 
3 )  N. 10. ( v t i s t u  lni.acua et 
hum. . . . . .  23,36&. 
so; b 1 ~ 6  . . . .  1,210. 
Kxper. dur. 192 hor. 
AEris temp. = 8,7O C. 
Post  ecidosm. = 36,489. 
36,489 - 23,364 = 13,125. 
X = 10,87. 
- --
4) K. 11. (J.) fistola racnn et 
. . . . . .  hom. 20,712. 
S O ,  M g 0  . . . .  0,600. 
Enprr.  diir. 72  hor. 
ACris temp. = 7" C. 
Post eodosm. = 26,270. 
26,270 - 20,712 = 5 558. 
-- X'= 9,20. 
5) N. 2. (membr. rec. e perieardio 
vitn1ino)fist. ssc. et  hum.30,731.  
. . . .  S O ,  l g 0  1,COO. 
I<xper. dur. 9r hnr. 
A k i s  temp. = 12:3" C. 
Pofit endosm. = 43,638. 
43,638 - 30,731 = 12,907. 
X = 12,91. 
- 36 - '  
0 )  Ezpep6m. Zhtco mZpI<U- 2) N. 6. (31.) firtuia raeila et  
1.3~0 rzcrceptn ' humida . . . . . 26,128. 
1) N.-10. (11.) fistula vncun et  S O ~ C ~ ~ .  . . . . 1,000, 
: : Exper.  dur. 2'1 Iior. 
AEris trmper. = 9" C. 
I k p e r .  dur. 1 4 0  hnr. Post  elidosm. 3G5332 
ACris trinp. = 8,Z0 C. 36,332 - 26,,128 - 10,201. 
Yost enrl<ism. = 3 2  326. X = 10,20. 
32,346 - 23,566 = 982. j 9,64. 3)  3.  4. (m-1 fiut. rnc.  
ct hum. . . . . . 23,995. 
2) 3'. 9. (Ei.) l ist~iln,  wicur et  S O ,  C;,O . . . . 0,957. 
hmiii. . . . . . . 3 0 , 8 8 5  Rspcr. dur. 2 3 3  IiBr. 
S O  Z k O  . . . . 0,937. tPmp. - 9" C. 
EX&. dur. 1 6 1  Iior. Post  eildnrm. = 31,407. 
b e r i s  tempcr. = 7,9"cC. 31,407 - 23,995 = 7 512. 
Post  cndiism. = 40,952. X '= 7.,75. 
110,952 - 30,865 = 1 0 , 0 6 7  Addito CIBn, Quidiim inierdum 
= i0,7.1. ttirl>iuurii f;i~tt#m. 
P 
3 )  N. 11.  (111.) fistul;, vaeua e t  4) X. 6. (memlbr. rro.) fiat. rac. 
hnniida . . . . . 2 0  946. et hnm. . . . . . 25,882. 
SO,ZIcO . . . . 0:795. S 0 3 C u 0  . . . . 0,883. 
Experini. diir. 1 1 9  fiorns. Exper.  dur. 100  hor. 
Aerir temper. = 14,60 U. Aeris t e m p  = 1 5 '  C'= 
Post endoim. = 30,098. Post  e~~dosn i .  = 3 1 d 2 4 .  
30,098 - 20,946 9,i52. 31,724 - 26,882 i 5,872. 
X = 14,bi. S = 6 ,6h  
4j N. 7. (membr. icc.) Fist rar. Adjecto CIRa,Qtiidiinl iiiternlim 
o t  hum. . . . . . 2 6  472, pcrparum turbatum. -- 
S O  Z k O  . 0)jm. 3) N.  4. (1.) fistriln vncua et 
EX&. diirnisf 'i% hor. hiim. . . . . . . 2 3  995. 
AGris temtier. = 3.2' C. S O 8  CaU . . . . 0:69(i 
Pos t  endosm.,5 32,437. Exper. d u r  1 2 4  kor. 
32,437 - 26,472 5 965. Aeris t e m p r r  = 16,;" C. 
'= 9,94. Post  riidosm. -; 31,OY2. 
5)  Ii. 2. (]V.) Membr. e perisnrdio 3L>092 - 23,995 = X 7'097' = 10,34. 
vitulino fist. vac. et ham. 30,731. Post evaporatinnem n,,idi iiite. 
'Os"" . . . . iioris,lOmi~~igrammntnss~isn'iictii 
Exper.  dur. 72  hur. 
Aeris temper. = C. 6)  N. 1. ( lvT)=e  perictirdio 
P o s t  eodosm. - 39,006. vitiiliiio fisl. vnc. et  huni. 22,623. 
39,006 - 30,731 8,275. S O ,  CnO. . . . . 0,700.. 
- X = 10;31. Exper.  dor. 7 0  lhor. 
I d , , . . e , . ~ r o  nczPki- 
Aeris temper. - 7" C. 
rtco swseepta. Post eiidosm. = 27,976. 
1 )  ,V. G. (1.) fistula racua ~t 27,976 - 22,623 - 53333. 
humid:, . . . . . 26,228. X = :,G% 
S O ,  C,%O . , . . 1,457. AdditoCl ß;i,fliiidum nou411rbatuni. 
ISxper. dur. 1 6 ?  Iior. 111 sex pericolis, cupri* aaljibur. 
ACris temper. = 4,60 C. faetis, rjuster nnmeros invcutos vi- 
Post  endarm. = 34,763. demus setis inter se  congruerc, his 
34,763 - 26,128 = 8,635, tarnen i~miiino diversis fepertis. Kte- 
X - 7,46. nim obtiouimui numerw:  
- 37 - 
7,46 
7 7 5  10,2O. 9) BXIierdm. iVatro e t  Am- 
6:64 e t  iO,34. monio Phorphor. nctcepta. 
7,65 1)  2. (mcmbr.'ree. e perieardio 
Qtiac l irct  i ia  sirit, tamcii nu- ritulinn) fist. vac. "t h. 28,517. 
nieros quatuor, qiior priorer posui- $ 2 d  1 1 0  0 , ~ S i .  
rniis, veros liou Faxe contendere li,xper. dur. her, L;iud dubilo. Kam i;iotieseunque 
membranaim rcccoteni adhibueram, A E t ; ' ~ s ~ ~ ~ , , s ~ , i ~ . ~ 4 0 0 .  
nut per quam alia jnm salin, qtiam 38,400 - 28,517 = Q,R83. 
cuprum sulplur.  perrneavissent, 
semper 7 iiumerosque fractns nbti- X = 17,O. 
nebam. Quin  ctiam, quenlndmodum 2) 
sextiim de cupro snlphiir  cxperi- 
inenturn dacet,  quum memhrnnn 
iiterer, qiire aliqunnto 1cnui.r esset 
rcsica urioarin suilla, quarilue jam Cupis aqu:te-ad solutionem ndhi- 
quatuor periculis antea esaetadhi-  hitae . . . . . . 5,321. 
Iiitn, tarnen nquac copiam, un i  -
gramm. cupri siilphur. respanden- 28,374. 
7,s5 C"gnOri. At, H w i ~  120  elapsis exper. inter- 
sulphnrico si  tülis trauseiinda eint rnpt"m' 
memhranu, per quarn :,,,tea jam idem c~li"!-'ri p o u d u ~  aequabal68,383. 
sal peoetravcrnt, 10 et niimeros Addicta Ingncsi: t  sulphur.rd li- 
lrartus obtinebam. Periculum se- quorem ititeriorem , p r a c ~ i ~ i t a t u m  
eundum eadem fiicla cst mcmUraua, lnagoum exstitit diini Quiduni r x -  
qua eole in prirno fwernnii 'eriss dpmum :djectis MgO S O  
pariterque exp~r imentum qnintum e t  K R 3  HO,' tiirhidatur, 1taqu: 
cst institutum, twtio jani Iieractii maxima snlis pars oundum tr:tosiit. 
Post  primiim eapeririieutuni meni- -- 
Iirina seaiper colorcm prao se k r t  3, 
e x  ssbviridi e;,eriikuii„ qui quidrtii 
. 
c<iIur, qurmvis memlirnna diutiiis 
in nqt8a mseernla, IaTeo iioo tol- 
litur. Q , , ~ ~  ,b c;iu.;i,n Aqua ;id solut. üdhib. . 5,782. 
sulphur. ex pnrte ciim mcmiirnnn Ritris f6t elapsis cxlier. intcr- 
c o i i j o n c t i a n e m  c h r m i c : t m  ruptiim. 
iuiisse crediderim; nrm si  mecha- Cylindri p ~ u d u s  acqanhat 57,G92, 
i~ ico  tnntum retinerctur, neressariuin 57,692 - 31,892 = 2~,mD, fiiret, tilritibraiin longirrs per trmprrr 
nqa.lc F ~ T c c ~ , , ~  C X ~ O S ~ I I ,  S l l ~ ~ i  mem- A'ljectis et NH3 HO, I ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~  col,irem su,,m normalem fluidunl turbidum r l w o s c i  potcrat. 
recupernre. At ,  rlooquo modo rrs Additii autem nlag l l~a ia  sull)h. sula, 
sese habet, crrtom est et exp,iira- "jh i '  prarcii i tet i  Itcsce~dit. 
rum, nun iimne s r l  diffutidi, idei,- S"lia ~ ' ~ o s k ' h o r i c ~ ,  luclm admo- 
aq,,ae uni ,.ran,mnti dum lcnte diffiindinlur, mrmlbr;inkc- 
l is  ndliibiti respondeii$m minorem que SemPYr Puflescant priusquam 
ccrni. ~i rero membrann o m n ~ s  s:ilis cupia trnusierit, expe- 
sulphiir. saturata es t ,  ciipri sui- 'imen'a 'm prius interriimpi opus 
,,her. tata luoutitvte transeuntc, . trat.. . i r e r ~ ~ " t a m e u ,  haeo s d i a  
nquae copia, salis in cstuia loC&,, maxlma v a e  v i a  compeiisari, 
accupani, inveeitur mnjus. (40 - 600) dubitari iieiluit. 
,- 
r) Bxper8mt. ldnco Zact8co 5 )  N. 1. (1.) fist. vac. et humi- 
racrceptra- d a .  . . . . . . 22,683. 
1) N. 10. (memhr. rec.) f. -&C. et ~ k o  . . . . . 0,540. 
hum. . . . . . . 23,364. Exper.  dur. 167 Iaiir. 
ZkO . . . . . 0,500. Akia  teinper. = ll,ZO C. 
$xPer dnr. 171 hor. Post sndnsm. = 28,103. 
Aeris temp. = 10" C. 28,103 - 22,683 = 5,420. 
I'ast cndosm. = 28.120. S = 10.84. - -
28,120 1 23,364 = 4,756. 
X = 9,5'. ,) Bsperdm. NaZd tartMfco 
2) PI'. 12. (111.) fiat. vac. et hu- ncrcepta. 
mida . . . . . . 25,153. 1) N. 9. (1.) Gst. vnc. et humi- 
ZkO . . . . 0,450. 5 . . . . . . . 30,836. 
Exper. dur. 173 hor. T + 2 KaO . . . 0,965. 
Aeris temper. = 8,Q0 C. Expcr. ' dirr. iSO hur. 
Post endosm. = 29,696. Airis temp. = iO,3O C. 
29,696 - 25,153 = 4,513. Post endosm. = 43,064. 
X = 10,05. 43,064 - 30,836 = 12,228. 
3) N. 9. (J].) Fist. rac. et humi- X = 12,67. 
da . . . . . . . 30,885. 2) N. 7. (1.) fist. vac. et homi- 
% ZkO . . . . . 0,407. d a .  . . . . . . 26,472. 
Exper. dnr. 176 bor. - T f 2  KaO . . . 1,W. 
Aeris temp. = 12' C. Experim. dur. 175 hor. 
Post endosm. = 34 985. Aeris iemper. = l l , Z O  C. 
34,985 - 30,885 = i,l00. Post endnam. - 39,454. 
X I0,O7. 39,454 - 26,472 = 12,982. 
4) N. 8. (111.) fist. rac. et  humi- X = 12,98. 
d a .  . . . . . . 28,200. 
ZkU . . . . . 0,400. 
Exper. dar. 175 hor. 
Aeris temper. = 7 O  C. 
Post endosm. = 32,070. 
32,070 - 28,200 = 3,870. 
X = 9,67. 
Expositis ita, quae d e  ratione endosmoti'ca diversorum sa- 
lium nos certiores faciapt, experimentis, haud mirandum erit 
quod numeri: d e  nonnullis salibus inventi, haud parvarn offerant 
d i s~re~an t i a rn .  Namque, si mullorurn ratiouem duxerimus mo- 
mentorum, quac a d  experimenti endosmotici evcntum mutandum 
valeant, si inde reputaverimus, cum substanlia organica nobis 
rem esse,  quae ut acquabilem semper vim exhibcat, efficere 
nequeamus, omnes istas diflerentias, non ejus, qui experimenta 
fuerit, necligentiae vitio dabimus, sed potius ab ipsius rei na- 
tura pendere arbilrabimur. Equidem quum experimentorum 
meorum complura in Icmpeiatura cubicnlari susciperom, fieri 
non potuit, quin aeris temperies non parum fiuctuaret variaret- 
quc. Membrana autein quem iiicigncm ad proccssus evcntiiiii 
eahihcat cfectum, ncminein, qui processunh cle quo yiiaerimus, 
paululum cognitum habeat, praeierit fugilque. Experimenla 
vcro, quae aitulimiis, paucis exceptis, fere omnia membranis, 
quas e vesicis urinariis aiiillis fe.ceramus, instituta sunt; quas 
~ e s i c a s  tarnen, quum non omnibus locis eadein crassitudine 
esse satis constet, pro locis divcrsis, e x  quibus singulae mcm- 
Branae pelilac fiierint, quamvis una adhibita resica, eventum 
~>ericiiloruui divorsum esse necesse est. Quo si adjecoris, quod 
es[~riineutorurn, quac instituirnus, riumcrus haud ita dxiguus 
cst , quodque nonnulla pcricnla successu exoptaio carcbant, 
tiliis uti non licebat, quoniain , i is ,  qiiae compercramus, fides 
non videbalur habcri posse, non difficile erit iutellcctu, nobiq 
circa duodecim vesicas a d  expe'rimenta factitanda opus fuissc. 
In tanta autem vesicarum multitiidine quam di\-rrsao possint 
esse memlirauae, quivis, cui rcs  proposita non incognila est, 
facile intelligat. Adde, qiiod vel eadcm membrana, prout semel 
aut compJurics adhibetur, haud parvas oEcrt difkrentias, qua 
(ie r e  V i e r o  r d t  J iti eani seiitentiam dicserit: „Meine Ver- 
„suche ' zeigen dcullich, dass  sclbst, wenn ein und dasselbe 
,,hlcnibraustück nach eiiiandcr zu mehren Vcrsoclien aiigewaiidt 
,,wird, dio cndosmotischc Kraft in lieincr bestimmten Richtung 
, , ~ i n e  Veränderung erleidet, ja e s  möchte aus ciiiigen Versu- 
.,eben fast scheinen, dass -.der Behauptung frlllicrcr Forscher 
„eutcegen die Membran eher eine seringere, als stärkere 
,,Endosrnose bewirkt, wenn sic schon öfters ansewandl wor- 
„den isi." L U d !V i 3 7, his olitur wrh i s :  „T:m dasselbe Haut- 
,,stücb zu recht riclen \'ersuchen be,nutze:i zu können, und um 
,,es zu Beginn jedcs nruen \.eisiichs in g l e i c h e m  Z u s t a n d  
„auzuwenden, T\-urdc ctc. . . . Diirch d i ~ s e  ~ors i ch t smass re~e ln  
.,ist e s  sclnngen, I G  Mcmbranstüclte 2& Moualo hindurch, in 
, , a l l e n  i h r e n  E i c e n s c h a f t e n  iind -narneulljcti i i i  d e r  zu 
„crhalteii, dass sie d i e  s e l  b e n endosmotischeo Erscheiniingen 
„veranlassten." 
Jam per sc  statui potiierit, riicinbranas, per qriat.iim poros 
salia aliquoties pcnetraverint, quaequc ideo dilatationem subic- 
rint masis iniuuave violentam, ad ultinium non eundem es -  
perimentorurn exituin prachitiiras cssc,  idquc ipsini e t  V i e -  
r o r d t 18) alio quodarri loco confitclur a scsc cssc obsci vatum. 
i 161 I. C. pag. 681. 
17) I. G. nng. 2. 
IR) 1. 0 .  paa. 678, 
Attamen non auderem virorum illorum auctoritatem impugnare, 
nisi mc, aliter sc rem Iiabcre, meae docuissent observationcs. 
DG cupro sulpliur. jaiii supra memoraviiniis qiiantum inteisit, 
iiuui rnemhrana primuui an iteriim experinlonto adhiheatur; at- 
tamcn q u o d ~ i s  aliud sel ideni dcmonstrabit, quanivis rion eadem, 
quac in cupro sulpliur., causa subsit. Itaque, si pro cxemplo 
ClRa deligarni~s, in periculis I " ,  2", [i" in qnilius membrauae rc- 
centes in usum vocatae suut, in singula gramniata salis 2,12, 
2,03 et 2,26 gr. aqiiae ohtinuimus; contra in experimentis 3'0 
et B'., meiiibranis adliibitis, quibus ante jam ter qualerve usus 
fueram, singulis grammatis salis 2,76, 2,81 grammata aquae 
respondere vidiriius. Calcaria nitrica adhibita , cxperimenlis 
260 ct 51", memliranis rccentihus susccptis, in sirigula crainmata 
salis 2,68 et 2,63 gr. aquae; ceteris vcro experimentis, mcm- 
hranis, quilwis jam usus fucram, factis, in sinzula salis gram- 
mata 3,57, 3,66, 3,08 gr. aqnae Iiabuimus, qnod idem de  
plumbo nitrico observa\.imus. Quae quum ita sint, omni vide- 
tnr exemptum essc duhitatione, membranam, frequcntius jam 
adbibitam , in eventii cxpcrinientorum Iiaud exiguas provocare 
posse differentias, itB tarnen, ut eae diversitates, nisi forte alia 
qnaedam momcnta valuerint, ccrlis contineanlur limitibus. . 
Quae differentiac haud exiguae, quas rerum conditiouibus 
satis paribus expcrimenta a nobis inslituta praebuerunt , quo- 
modo, quaeso, cxplicanda sunt? Ad cnprum sulphur. quod at- 
tinet, jam admoiiuimus, usincros minores indc essc repetcndos, 
quod non omne sal in usum vocatum diffusnin fuerit, sed ali- 
qua ejus pars cliemicam cuni vesicae substantia conjunctioncin 
inierit. Quod momentum tanien in calcaria nitrica non valet, 
quam quidem, ni me omnia fallunt, bucusque non iiiiiotuit ullam 
cliemicam cum albumine conjunctionem subire. Hoc in casu 
;~utcm non via meelianica salis partem in membrana retentam 
esse, experimcntum. de  quo statim mentionem injiciam, nobis 
ostendit. Seriei periculorum, d c  calcaria nitrica factorum, ex- 
perimenlo secuudo ad finem adducto, membranam resolutam 
paululum aqua destill. ablui, particulas aqnosas prioris fluidi 
sxferioris, si quae forte adhaercrent, remotnrns, indeque in pa- 
teram parvam, qua aqua dest. continebatur, injeci, quo facto, 
quum per aliqnod tempus esset macerata, aquam rite cxpressi. 
Quodsi iii membrana calcaria nitrica via mechanica esset re- 
tenta, eam, illa agendi rationc adhibita, jam in aqua dest., quae 
paterae inerat, neccsse erat dissolvi partemque saltem ex mem- 
hrana in aquam destill. transiro. At, quamvis Ammonium oxali- 
cum addidissen~, tarnen ne minimum qiiidem ~estigium praeci- 
pitati- poterat animadverti. Quae quam ila sint, nunieri majo- 
IPS  non videntur profecti essc, nisi inde, quod meruhrana, usu 
saepiiis repctito aiia cxstitcrit, qiiarn quae slatii recenti fuisset. 
Jam, si discesseris a difi'erentiis, qiiae a repetito uuius- 
riiembranae usu pcndeant, cvcntus periculorum de uno eodem- 
que sale salis inter se conslare, \idcbis: qua de re non poe- 
sumiis, quin exitum expcrimentorum prosperiim exislimemiis. 
Itaque si numeros, quos de unoquoque salc ohtinuimus, in unam 
summam collrgcrimns, eamque numcro espcrimentorum divise- 
ririius, m e d i u m  Iiabebinius n u m c r u  tu de  sale unoquoque, 
omnibus paeuc periculis eadem membrana (vesica iirinaria 
suilla) factis, ohtentiim. Hoc modo singulis grammatis 
Cl Na rrspoiidinlgram. 
CL Ka ,, ,, 
CIhH, „ ,, 
CI Ba 
so, SaO :: :: 
AU5 KdO ,, ,, 
U0 PhO 
No: Ca0 " " 
cio, KaO :: 3: 
SO RaO 
SO:  KnU :: ;: 
I Quodsi copiam aquae, qrrae sal eulinare - oonil~criset, iiu- nirro ceii t u  m acquaveris, de  aquae copiis, aliis salibus re- syondenlibus, Iioscc liabebis nurseros. 
:$quae 4,68.1S03 NsO respund. gr. aquae 
„ 2,35.:SO, X H  0 „ ,, ,, 
„ ~ , Q G .  !SO, ca04 
Numeris ita aquae quantitatihus expressis, quae in appa- 
ralu endosmotico salia diversa, tum absolute, t im relali\-e, re- 
speclu habito salis culinaris, compensent, jam, 111 fini iiobis 
proposito salisfiat , cadem ratio crit sequenda in n i ~ m ~ r i s  de 









SO, Z k 0  :: 3: :: 
Lzko ,, ,, >, 
T +  2 K ~ O  ,, ,, >, 
c'06 + 1 4  HO „ 
{ ':;' + 2m :, 
absolutas in omnihus , quae d e  uiioquoquo sale sriscepimus, 
cxperimentis imentas  in unam redegerimus summam , eosque 
numeros sumnia rxperimcntorum d e  salibiis iristiiutorum diri- 
serirntis, tales obtinehimus numcros : 
Quodsi quantitatcm aquae, quam gramma salis ciilinaris 
intra horas 680  attrhxit, nulnero c e n t i i m  acquaveris, aquae 
copias, intra idem temporis .spatiuni fadem aliariim salium 
quantitate rcceptas, tales habehis: 
crn., „ „ 3367  \O 1 1 b 0  „ 0,630. 
C1Kn „ „ 2;YL0:[~Oa „ 3,tm. 
CI NA, ., „ 2,508. CIO, KAU ,, 0,060. 
CI B,, S O ,  PY.iO „ ,,20,, 
hO Nad' :: 1 976 SO, KiO „ 0 t42. i~o>i<~o „ o : ~ i  SV, KH,U „ 1:714. 
SV, mgo „ 2,261. 
Sot raO ,, 1,206. 
<SU3 Z k O  ,, 2,484. 
>Lko 03735' 
T, 2 K a O  „ 2,m1. 
Quas numeros si inler se  contuleris, intcr aquae copiani, 
quae salis alicujus in apparatu endosmotico locum occupat, 
eamque aquac quantitatem , quam sal hygroacopicitate sua ad 
se attraxerit, k r e  nullam videhis iiitercc(lerc rationem. Sic, 
uti cxcmpla ailFram, copia aquae, kali sulphurico äeqriivaloris 
amplius quam duplo major apparct (2, 60) copja sali culinari 
rcspondente: a t  liygrocppiciias kali sulphur. plus qoam sspties 
ia q u a e  hvgroscopicitate salis culinaris supcralur (7, a6). Cop' 
sai culinare compensans cuni quantitate kali clilorico respon- 
dente tali tcnetur ratione: 100 : 38,03, qunm lamen hggro- 
scopicitas eorum , quac diximus , salium tali sit relatione 
100  : 1,78. In solis SO,NaO e l  SO,NH,O aepiriralentem aquac 
copiam 2,56 e t  2,O majorem videmus, quaiu in sale culinari, 
hygroscopicitalem Contra 2,80 e t  paene 2,O minorem. Quumautem 
d e  plerisque salibus lalerii rclationern contrariam coynoscere nc- 
queamus, sentenlia, quam praeccptor summe Tcnerandus, Prof. 
B uc11 h e i m  in commanta~io~ic sua praeclara dc cndosmosi 1 9 )  
nuper in.medium prolata posuit: „Es wiirden sich sonach dio 
„endosmotisch& Kcquivalente umgekehrt scrlialten, wie die 
„AfEiui~ät der Salze zum Wasser," nostris obsercationibus re- 
19) Cfr. Archiv I r  pbynialag. Heilkonde 1553 png. 233. 
SO, Ca0 ,; 58,i8. 
S O  ZkO „ 73,:7. 
L kkO ,, zi,gt. J 
' + 5975t' 
Cl Na „ „ IOO. 
Cl Kn „ „ 86,42. 
ClNE, „ „ 74 48 
CIV,KnO „ 1:78: 
, XO, Kr0 „ 58,63. 
XO. KaO „ 13,39. 
victa cssc r-ide8liir. Allaiiien nibilosecius minime nobis jus  
compctit dc praeceploris illustrissimi judicio ullam dubitationem 
niovendi, quin etiam experimentorum a me susceptorum eventu 
illius scntentiao veritateni confirmari atque prohari videbimus. 
Etenim, qiiemadmodum jam supra,  ubi do salium hy- 
groscopicitatc diximus , mcmoratum est , numeri, d e  salium ad 
aquam alfinilate inventi, nullo modo Iianc affinitatem vere 
exprimunt. Narn eapcrimenla non iamdiii continuavimus do- 
neo salia nihil , amplius aquae reciperent, sed vicenis dicbus 
elapsis, ad arhitrium inlerrupimiis. Verumtnmen nihilominus 
salibus, inagna h)droscopicitatc excellenlibus uti XO, CaO, 
CINII„ reveia cxiguam ayuae copiam aequiralere, diffiteri non 
possumiis. Neque veio negandum cst, sententiam a clarissimo 
prpeceptore prolatam solum absolute valere posse, ad singu- 
los autem casns translatam, multis non carcrc exceptionibus. 
Sic, quamqoam Nitri hysroscopicitas pro rata parta exigua est, 
lamen aquae copia in cndosmosi ei aeqiiivalcns tiiplo est  
minor, quam quae sali culinari rcspondet. Kali chloricum, quod 
satis coostat admodum parvnm ad aquam, affinitatem habere, 
in endosmosi tantum 4,78 gramniala aquae compensiint. Qua 
ex r e  apparet, vim atque eEcctum membranae aninialis in pro- 
cessum endosmoticum e x  tot0 eximiom esse. 
Aliud aliteiii praeter membrauam momentum , quo haec 
diocrepantia-explicctur, in re quadam, cujus G r a  ham") jure 
ac merito etiam atque cliam admonuit, credalur popitum. Cla- 
riss..(; r a h a in cnim ait : ,,Bei der  Betrachtung der  1,öslichkeit 
.,ist in der  Regel die Aufmerksamkeit gänzlich der M e n g e  des 
„gelasten Salzes zugewendet. Es ist indess nüthig hierbei ei- . 
„nen anderen Punkt genau io's Auge zu fassen: dies ist de r  
„Grad s o n  Kraft, mit welclicr ' das  Salz in Lösung gehallen 
„wird, odcr dic Stiirke der  Anziehung dcs Lösungsmittels, ohne 
,,alle Rlicksicht auf' die gelüste Menge. In dcn beidcn Wasser- . 
„halticcn Salzcn, dem krystallisirten pyrophosphorsauren und ' 
,,scti~vefels:iuren Natron sehen wir  dirsellien 40 Aequivalentc 
,,\\'asser mit den Bcstandtbeilcn des Salzes vereinist, aber  of- 
„fenbar mit verschiedener Kraft schunden: wahrend das eine 
,,Salz m;t J2eichligkeit an  der  Loft verwittert, ist das  andere 
,,vollkomnien liiflbest8ndig." - Porro 21)  : ,,h'eben einer Unter- 
,,scheidung zwischen geringer und grosser Lüslichkeit, muss 
XO, Pb0 „ 18,71. 
XO, C a 0  „ 93.15. 
SO Na0 „ 35 67. 
~ 0 3 ~ 3 0  „ 4:21. 
SV, NR,U „ 50,!?0. 
SOs Mg0 „ 67,25. 
901 Cfr. Annalen der Chemie u. Pharrn. von J.  Lisbig. Bd. 71, pag. 58. 
21) I. 0. psp. $9. 

herc. Cum mclallis .salis constat aciduin carboriicuui plerurri- 
que conjunclioncs efficcre iiisoluhiles, uiide fit, ut enpcrimcn- 
tis cndosmoticis solae conjunctionca acidi carhonici cum alca- 
libus sint aptai: idoneacque. Qua iii re taineii Iioc incorii- 
modurn est ,  quoil, qiium salia caibonica neiitraiia omnid re- 
aciione sint adrnoduin alcalina, bicarbonica xero et  ipsa, quam- 
r i s  non tantoperp, taruen alcalinac sint reaciioois, riienlbrana 
iis nimis afticiiiir. CI""; 1.a h a iu iiiliciter coiitigil, ul ad fir- 
mandam sententiani, quum proposuecal, conjunctioiiesKa0 cum 
acidochromico, cum cyaniireto et eyanidoFerri affcrre, casque ad 
ordinem saliuni sulphuric. rcferendas esse, ostciidere possei. 
Equidem oh angustias tcmlioris, oninia haec salia r]uonroda in 
apparaatii endbsniol. se  Iiabercnt, csplorare nequii. 
Ex salihus, acidis orpanicis consiitiitis, duo experinicrilis 
adhibui: Zincum laclicuiii PL Kali iarlar. neulrale, qiiorum pri- 
mum sali sülpliurico ejusdem baseos siiriile esse videtui; contra 
alterum, si cnin ordiiie saliurn sulpliiiric. cotnparetur, acquiva- 
lens niniis uiagnuiri nhliilit. Hoc loco non piaeterniiltcndum, 
C r  a 11 a m  qiioqiie riiio s a h  cjus gencris, nenipe Iiali acetico 
pericula suscepispd, quoil qiiitlrin ordini saliiim sulpliui~ic. 
satis respondere obserrai i t .  
Itaque in d i l h s i o n ~  paritpr alque in in<iosniosi saliuiii,ac i d  a 
p a r t e s  p r a c c i p u n s  s u s i i n e r c  v i d c n t u r ;  quamob  rein, 
si quis, qiiae iiquae copia aliquod sal conipensct slatuerc \o-  
luerit, acidoruni iii primis ralionem ducendam csse ci.ediinus. 
Teste G r a h a m  '9, . G e  r h  a r d  salia , d e  qiiibus quaerimus, 
codem niodo dislribuit, ca  nixua ratioiic, quod salium iiitrico- 
rum classis monobasica essel ,  sulpburicoriim auteni liibasica. 
Equidem in ipsius G r a li a m i expcrimentis rncliore~ii, milli vi- 
deor reperire rationein. Etcriiiii ü ira b a iii ~iericiila conipara- 
t i ra  d i v ~ r s i s  ractita\-it acidis 3O) , solutio~iihus, quüs adhibuil, 
quaternas partes acidi aquae expertis cuni partibus centenis 
aquae contincntihus. Diffusio omniliiis in casiliiis per 8 dies 
durabat. Kuineri, quos sialiiri nllaturi sumus, grnriis (~rain 's)  
eoiistituti, quanium ditYusionic prodoctum sit diversis acidis, 
definiunt : 
MO, . . 2 8 , i .  SO,. . 18,bS. PO, (tribas) 9,09. 
ClB . . 36,1. G .  . . . 13,38. T . . . . . . . . 9,79. 
Acidum, ruaxima sr diffuiidendi facultatc cxcellens , CIH 
- ~- 
29) 1. c. pag. 160. 
30) 1. r. png. 12. 
est, cujus quidem salibus, pro rata rationc minima sunt aeqiri- 
ralentia endosmotica, id quod CINII„ CIKa, ClBa plane de- 
iiio~istrant. Iiide acidum'nitricuin difficilius difhnditur, qua d e  
causa e t  NO,xaO, yO,PbO, X0,CaO aquac copia i r i  appa- 
ratu endosinotico, pro portioiie, majorc compensantui: DIinor 
se  diffundcndi facullas acido sulphurico est ,  qua r e  ojus salia 
ciiam mapoa aquae copia in cndosmosi compciisantu~.. Omnium 
diificilliine PO5 dif t i~nditur~ quo fit, ut cjus salibus maxima pro 
rata parte aequivalciltia sint endosmolica. Iiaqiie praeeeptum 
gravissim~nl a pracccplore clariss., prof. B u cli h e i in d e  r a - 
t i o n c  e o  n t  r a r i  a ,  quae aequiralcnlibus endosmot. cum sa- 
lium ad aqunm affinitare inlercedat, si quidem pro s a l i  u m  
affiniiatc a c i d o r i i m  s a l i a  c o n s t i t u c n t i u m  a d  a q u a u i  
a f f  i n i t a t e m posuerimus, iis, q u m  aattulimus , experimentis 
Iiaud dubic quam manime fiilcitur atquc coufirmatur. 
Huic capili antcquam finem imponamus, nunnulla liceat 
proi'erre experimciita, q:ae d e  aalium per mcmhranac transitu 
in uiiiversuin, ualurae horum salium nullo habitu respoctu, nos 
edoccaiii. Ex  compluribus enini pcriculis, alium in finem factis, 
verisimilc cssc intcllexi, qiiadam salis alicujus quanlitate in tu- 
bulo intcriore eontcnla intra ideni teniporis $~~a t iun i  on modo 
ilit-ersas hiijus salis copias membraiiam tr.ausirc vcruni etiam 
easclern salis cgrcssi qiiantitates disparibus aqiiae copiis com- 
pensari. Rcliqiium est, ut Iioc experimentis probemus. Modus 
quo Iiaec experimenta institui, nis: qiiod convenienter a d  finem 
propositum nonuullis in rebus differebat, in universum ante 
adhibito par  erat. Pensaia substantiac alicujus copia, sernper 
gramma pondere aequaiis , postquam in balneo aeris siccata 
atque aquu, quam continebat, omnino liberata erat, in tubulum 
vcsica occlusum, imponehatur. Qiiam vesicam perfecte aqua 
Iiumcctatam pondusquc ejus cum liibulo notatum fuisse, per so 
inieliigitor. Tuhulum, sale immisso, in pensatam aquae eopiam 
immergebam, quo facto, quum cerlum post tempus experimenlum 
interrripissem, tubulum diligenter trutina esaminabam. Qua in re, 
rluum solilo aquam intrasse cernerem, sal quoque provenisse 
uccesse erat. Quod sal in liquore exteriore solutum (plerum- 
quc SO, YaO scii SO, RfgO) Baryia muriatica praecipitabam, 
praecipitato ab arlua opc filtri scparato, quantitas ejiis sccun- 
dum leses cbemiae analgiicac definiebatui. Stalim post pri- 
maul pensationem cylintlrum in aqiiae copiam priori parem im- 
niittebam, iiideque postquam pcr iclem, atque autea, temporis 
spaliuni in fliiido exteriorr niaiiserat, sal, qiiod pro'cnerat, iterum 
codeni, quo priiis, inoiio Baiyta niuriatica praecip:tahalur. Copias 
aquae, quae in tuhuluni introveraut, tali niodo compiitaham: pon- 
dus fistiilae tiumrtactae si e .  g. srammatum I9 erat, pondusque salis 
graminatis miiiis iuissc poiiinior,~et ubulus, Iioris v. C. k clapsis, 
granimata PS pondore acqwliat, qua in r c  ad poslreniuiii quan- 
titas .saiis, quac c x i c r ~ t  0,100 srniiv. rsse ccrneliatlir, poridus 
niniiriirn aqune, quae iniravrrat , 22- (20,000-0,400) vrl 2,Io 
grmm. acqiialiat. Quum auienl rxperimrrito iiunqiiain co us- 
quc continuar~m, cluoad tola salis copici e tuliulo esiiss,et, qunli- 
tifas salis in fistula i.rlicta inilii fac"iiatcm dedit cognoscrndi, 
num salis egressi copiae e l>saccipilatis com~uta tac  Wrae e3- 
ccot. Eteiiini, compiitaiio si \ e ra  crat, copias illns ad salis in 
fistula relicti quiiniitnteni adilitas neccsse erat copiam salis 
primum adhibiti i. e. ~ ran in ia  ununi adaequaie. Ausim conten- 
dere, Iiacc expeiimeiita, qrianivis niiiltis iinplicita difficultatibus, 
lamcn in prriculis suinma cuni cura iilque <liligeiilia iiistitulis 
liabenda eesc, atl qii;ie qiiidem quali usiis sinr ratioiie, in e s -  
pcrimentis expoiicntlia nirliiis appnrcbil. 
. ' 
P r i i r i a  c x p c i . i i i i c n l o r i l u i  s e r i e s .  
N. 9 (nienil>r. reccns, ex ~es ica .  uriiiaiiu siiilla parata) fisl. Xac. 
- e t  huinida = 29,0%6. 
SO, Na0 = 1,000. 
C o ~ i a  fliiidi exterioris Iioc casii semper 800 grarniuala erat. 
Die Augusii niensis 10, liora malutiiia 6"= 30,066. 
,, ,B , , , , 10"=31,851 .  
>> .> , ., post merid. 8" = 33,404. 
,, .~ , , . , Ga=36,96'1. 
Posl priinas b Iioras provrnrre 0,0115 grmiu. salis. 
,. sequcntes 4. ,, , 0,Oi'iO ,, ,, 
7 ,  , 0,0908 ,, >I 
0,1793. 
Copia aquac, qua iii fistulaiii iiltra~erat, aequavit 
b s l  primas Iioras 4 . . . . 1,8&7 griniii. 
,, sequcntes „ $ .  . . . 1,tiOO ,. 
Rursus post Iioias I . . . . I,Ci$i ,, 
Post solutionis, qilae fistulae incrat, evaporatioiicrn, post- 
que sal in balneo arris siccaluin, grmm. s;ilia, 0,825 oblinui, 
qiio si addidero quantitates Katri sulphiir. egrcssi, e praccipi- 
tatis compututas, pondus copiae saiis primam adhibitao obtinebo 
i. C. in hoc casu giamma I. 
0,8250 
Discrimeii qiiiini ne dimidiam quidem partem centesimam 
O,D(~~S aequet, copiae salis egressae recte definitae. 
/ 
1,0063 
Aeris lenipcratura du111 experini. durabat 9,8' R. erat. 
Itaque priniis 4 Iioris 0,0415 &I. salis. propulsa, quorum 
loco 1,847 ßrmm. aquae in fistlilam intrarunt, unde si aquae 
copiam, qiiae grammali salis rcspondeat, computaveis et  aequi- 
valens quacsituni iiltera notaveri5, prinlis lioris 4 habebis 
X = 45. 
Roris 6 inseqiieiitibus 0,0670 grmm. salis exiere, copia 
aqiiae incressae 1,600 acquante, Gode X = 36. 
IIoris 4 ultiinis 0,0908 grmm; salis egressa sunt, quoruiii 
in lociim aquac grammala 1,651 successere, igitur X = 18,2. 
Ex quibus palet, aequivalens endosm. saliuni pa~ t ibus  
principio egressis longe majus esse, qnam sec~uentibus, eandem- 
que rationcin verisimilc rs t  tamdiu continuari, donec partes 
salis ultimum provenientes pari aquae copia compcnsentur. 
Qiianlitas salis cgrcssi 0,1793 cst, arluac ingreasae 6,098, igitiir 
X = 26,76. Itaque, prout experimentuin aut ocius aut serius 
interruperis, aequivalens endosni. prorsus diversiim erit. 
S e c a n d a  c s p e r i m e n t o r u r n  s e r i e s .  
N. 6 (mcmbrana rec. e s  vesica urin. suilla) fist. vac. 
et hum. = 23,053. 
SO3 Na0  = 1,000. 
Copia fluidi esterni arliiibila scinper 500 g a m m a l u n ~  eral. 
&ris temperst. duin experim. dusabat 9,8' R. eral. 
Die Au~us t i  niensis 1 I", hora matiitinn G" = 24,053. 
C C a rr ii a 10n 25,063. 
« rr G post meridiana 2" = 26,193. 
« « U 6'=27,383 .  
Post primas Iioras 4 provenere 0,1004 grnim. salis. 
sequenlca K 6 a 0,101il « 
Rursus post liaras 6 n 0,0996 r e 
0,3051 
Posl eraporationem residiii salis in fistula olitinui 0,6970. 
0,6970+0,3051= ,I,OOP,i ; discrimcn kpartisccutcsiniae aequat. 
4 
Poslprimas Iioras 5 in Gst. iiitrarunt aquac grm. 1,1 10; X = 4 I. 
r seqiieulcs e 4. a IC 1,235;X=11,8.  
Rursus post 11 i. 11 (1 (1 ii 1,290; X = 12,!). 
Tota salis cgressi copiaO,303 1 , aquac iiigressac 3,635, 
igitur S = 11,0. In Iiac cxperimenloruni serie contrarium, 
ütqiic in priore, cvcptuin obtinuimiis. Quum , excepta mem- 
brana, conditioncs, quibu5 processiis fiebal, eacdein essent, at- 
niie in exnerimcnto priore, coiis6iitaneurii est oausam diffcren- 
cae a nicmbraiia pepcndissr. . 
T e r l i a  e x p c r i m e n t o r u n i  f ie r ies .  
X. 9 (mcmhr. ot ic rxpcrim. priorr) fist. iacoa el hiiiil. =29,04G. 
SO, M30 = 1,000. 
Copia fiiidi cxterni seroper 300 grimmatum erdt. 
Amis tempcr. dnin expcr. durabat 9,D0 R. erat. 
~ i e  .kilGsti mensis 15: liora niatutina 9 I' = 30,016. 
,, ,, 'I 4 6: „ poctmerid. G " = 32,266. 
,, ,. I ,  1G\, riiatutiiia 74 = 36,621. 
:I ,, , 16: „ meridiana 12 " = 37,470. 
Post priinas !I Iioras provenerc 0,021 granimat. salis. 
;, sequciites 13: ., , 0,495 , ,; 
,, ultinias && ,, , - 0,076 ,, w 
0,292 
pviyo temporis spalio io fistuianl inlrariint 2,210 3rm. aquae, 
undc X = 107. 
sccundo ,, ,, ,, I >  , &,(SO grm. aquae, 
unde X = 23. 
tertio ,, > >  j j  , 0,925 grm. aquae, 
unde X = 12. 
Toia salis e ~ r c s s i  copia 0,292 crm. est, aquae in- 
grcssac 7,645 cst; igitur X = 2fi. 
Q u a r t ü  e x p e r i m e n t o r u m  s e r i e s .  
N. G (niembr. ut iiicxperim. priore) Gst. vac. et Iiiimida= 43,033. 
SO3 51gO = 1,000. 
copia fluidi exlerni sempcr 300 grammatum erat. 
Ai'ris tempcr. dum expcr. diirabat 9,g0 C. crat. 
Die mensis Augiisti I G: liori malulina 9 " = 2&,053. 
., ,J 4 6 5 ,  postmerid. F "  = 26,042. 
,, , X  :: 17" ,, matulina 74 = 29;9$7. 
, I  ,, , I* ,, meridiana 12 " = 30,915. 
Post primas 9 boras provenere 0,01.1 Magnes. sulphur. 
,, sequentos 134 ' ,, , 0,128 ,, 
,, ultimas 4& ,. V %  0,067 ,, 
Intrarunt in Gslulain: 
primo ,tcrnporis spatio 1,900 grm. aquae, X = 172. 
sccundo , , 8,113 „ , X =  33. 
ultimo ,, ,, 4,055 ,, , X =15,7. 
Tota salis egrcssi eoliia 0,206 est, aquac ingres- 
sae 7,068, igitur X = 36. 
Prirliis spaliis e ~ ~ e r i m e n l o r u m  copias aquac, quibus quan- 
titalcs saliiini egressae conipciiscntur, tanias esse, n0.n mirabi- 
mur, quoniam salia absolule aquac expertia, atque in pulvereni 
conrrita adhibcbantiir. ltaque aquae pirticulae primae rece- 
ptae ad strata saliuui proximc mcmbranam posita cryslallis'anda 
valcnt, posteaque dcmum, crystallis formatis et solutione facta, 
salis particulae provcnire incipiunt. Similia sunt , quae J o l  lg 
commemoral $I) ,  qua loco rationem, inter copiam substantiae 
transcunlis tcmpusqiie, intra quod transeat, interccdcntcm 
definit. 
Omncs, quas attulimus, cxpcrimeiitbrum serics, aquae 
quantitates, quae in apparatu eiidosmotico in salis alicujus lo- 
cum succedant, divcrsis temporibus divernas forc, probant; 
tribus periculis acquivalentia, processu prosredientc , imminui, 
uno adaugeri ostcndentibus, quod posicrius qua de  causa sit 
factum me laict. Ilaque haud injuria mihi videor, majore 
observationum mearum partc innisus, pro ccrto habere possc: 
a) Plerisque in casibus, membrana cadeni manente, pares 
salis cgressi quantitates divcrsis temporibus non iisdem aquae 
copiis compensari. 
b) Inde ab  initio usque ad Gnein processus aquae copias, 
in locum partium salis egressarurn succedentes, masis magisquc 
decrescerc, atque deminui. 
Hoc )oco non alienum T-icletur, errorem quendam indi- 
easse, qucm J o l l y  tarn iiigeniosus atque diligens, conjcctandi 
studio nimis indulgcndo, admiserit. In dctinienda enjm sub- 
staotiae alicujus copia, certo temporis spatio membranant per- 
mcante, J o l l  y 32) Iianc rationcm prolulit: ffi. f. d. l., in qua 
quidem ffi puantitas substantiae planitiem f. tranyiinlis, littera 
d sollitio;is spissitiido, littera t temporis spatium designelur. 
Tum J o l l y  adjicit: „Hiermit wird aber vorausgesetzt, dass 
,,\~ahreiid der ganzen Dauei. t des Versucbcs die Dichtickril 
„ungraiidcrt dieselire hleibt. Dies isl nic!it der Fall, sie an- 
,, der1 sich in jedem Zeitinomeiilc aus zwei Crsackien, Cs tritt 
,, kYassrr ein und es seht zugleich ein 'Thcil des Stoff'cs zu 
„dem Tt'asser über,  , jedoch in e i n e r  iiacli d e n  f r ü -  
, ,her.  a u f g e f u n d e n e n  Aey i i i va l en t e i i  be s t i r i imba rc i i  
„ W e i s e . "  I'oslea \ir doctus iia diiserit: .,Ist nach einer Zeit 
„ t eine Jlciige X des Stoffes durch die XIernbraii gelreleii, 
„ s o  ist in derselben Zeil ß x Wasser getreten, wo ß das 
„ Aequivalent des betreKenden Ctofks bezeichnet." 
Quani \iri docti opinionern crrorc niti, me judic?, dubitari 
iiequit. Namqiie in meis cxperiiiietitis, si sülis egressi copiaiii 
secunduin acquiraleiis ejusdem salis, e d e m  rnembrana usurpata, 
eu q u a  n t i ta t e  aq  ua e ,  in fistulam ingressae coniputare vel- 
lern, in prima experiinciitorum serie hacc liaberem: 
!,Post primas lioras 4 . . . . 0;l;l. cranimata Natri Sulphui.. 
,. sequentes ,, . . . . 0,13:1 . „ ,, I I  
,, ultimas „ . 4 . . . . 0,138 ,, I <  > J  
Quam tamcii tlii,ecle definiendo talia in~eiiei.iin: 
Post prinias Iioras b . . . . 0,0,k,I gramrnata Satri sulptiilr. 
„ sequentes „ .I. .. . . . 0,0L7- :, ,, 1, 
„ ultknas „ 4 . . . . 0,091 ,, I ,  jl 
I o l l y  deiiifle, quo modo suk~stantiae iiicmbranas trans- 
irent, cvi~turus~ expeririicnta factatavit ; \eriimtamcn ab ea, quam 
niemoravimus, conjectura profectus, salis kiabuit, fistnlas certis 
temporis iiitcr\allis pensitassc ntqiie e s  porideris inc'remenlis 
copiam subslantiac, dilTusione ad aquain lransr;ressae, coinpu- 
lavisse. Attarnen, si J ol l y non omisi'set, direct0 constiluere 
yuantitates snlis, ad aqiiam dest. traps#rressas, id quod in m e i ~  
factiim est cxoe~.iinentis. dubium nori cst, auin e\wnturii pcricu- 
. 
loruni longc aliuni nact'urus fueril. Quodai summa horÜni CS- 
perinienlorum conjcctura nititur faisa, conclusiones etiam, indc 
effectae, ficii noii potujt, quin a veritale abhorrercnt. Et pro- 
posuit J o l l  y haec duo placita 33)  ex periculis suis illa, qua 
ilixinius, incntc factis, repelita: 
I )  „Die enlosmodischeii Acquivalciile in dem Sinne, \vif sie 
,.aufgestellt \?iii~derr, caislireii." 
33) 1. C. iiap. 133. 
8) „Die Mcngc der in einer Zcitcinlicit übertretenden 
,,Stoff;-, riiiter sonst slcichcii l'erhältnisscn, ist. der Dichtigkeit 
,,der J,iisung proportional." 
Ad prios [)lacituiii quod spcctat, id quidein sine cluhio est 
rejicicnduin. Etenim aeqoivaleiitia eiidosrnoiica, qualia J o 11 
rlicit, non exslarc certuin est. Iicque possumus aliud asserere, 
iiisi certorum saliuni iociirii, certis membranis in usurn vocatis, 
Seinpcr simili aquae quanlitatc in appuratu endosinotico occu- 
pwi, id quod tun1 Jo  l l y a n a , luiir inca csperimenta satis su- 
prrque confirmant. .\t si cluis unamquamyoe salis parliciilarii 
iiide ab iiiitio expciimcnti usque ad fincin, semper aquae copia 
aequivalcriti salis respondenic compensari, coiitenilerit, ea qui- 
dcm opiuio non modo niillo fulcitur ex~~erimcnto, vcriini etiam 
certis obscrvationibus omnino redargiiitiir atque refutatur. ,Id 
alteriim quotl attinet placiliiin, id admodum esse vciisimile, non 
est quod ncgrinus. De salium absqiic inembranae usu diff~i- 
sione G r a li a m ") dirccta id via jain ostendit, qiia dc causa 
eandeni ralionem in endosmosi obtinere haud inip~obabile est; 
~erumtamen praepropere asa t ,  qiii periculis J o  l l  y a  n i s  rem 
exl1.a drihitationis aleam [iosilam esse crediderit. Namqoe, 
qiiae Jo I1 y sil~i reperisse uitlelor, ea conjectiira falsa, atque 
cuinpiilationc non magis vera iiinitiiiilur. 
--
B. Experitnctita de ~neixibraiiae ad enduamasiii 
vi atqiie effeckii. 
RIernl~raua. qtrae, iii [>i.ocssu endosmvtico pra\issirnas par- 
tes ascns, cudosriiosin, ul iia dicam, coiistiiuit atqiie eificit, 
qiiippe qua sublata, rli? sola substantiae alicujus dili'asionc aga- 
tiir, noii solam res surriini nroinciiti cst, verurn .etiarn ninxinie 
complicala, cl. qiiao investigalionit)iis riostris iniriime pnteal. 
Neque igitiii. niiranduiri, qiiod actntis ircciitissimae'viri docti, 
yui in pcrciutandn endos~nosi \ersati suiit, poiissimum ad in- 
dolein menihranae, ramqiic, qiia traclari<la cssct, ralioiicni 
aniiiios advcrteruiil. Jo l l y  cujus cst meriturri ~iraeclariini, quod 
prirniis meilioduni ct cximiaiii et siiuplicissimam, ilua, subslantiae 
quoiiiodu so in endosniosi Irai>ei.cut, ~rciquirercliir in ine(1i~irii 
prol.irlii, iiori ouiirit, qiiae de eligcndu alque tractancla mem- 
ltraria cognoleral, pol~licr jrii,is facere. \'erunilanie'u neino alio- 
ruin, qui, postquam methodils J o  l I? a na pro!üta fiiit, iii eudns- 
3 4 )  1. e. iiaa 64, 
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tur. Ut enim J o l l y unius salis pcr memhranam diffusionem 
perquisivit, ita Cl o C! t t  a duobus es1 USUS, quam ob causam rerum 
rationes prorsus differre posse, faeile perspicilur. 
Si quis, membranae qualis sit effcclus ad proceasum en- 
dosmot., inquircre ~oluer i t ,  is certuiii habeat, maximam sibj 
experimentorum miiltitudinem aggredicndam esse, quoniam, Cu1 
permultorum periculomm eonspectus gtatisticus desit, rein, de  
qua quaeritur, nullo modo apte ac suificieiiter explicare potue- 
rit. &lilii ob temporis penuriarn non licuit, qiii&m tot expcr!- 
menta, quot optabam, instituere, v6rum, quum meliiis sit, aliquld 
proferre, quam rem iutactam reliquisse, has ineas observationes 
haud veritus sum praponere. 
Membranae, quihus usus sum, C vesica urinaria.suilla, pe- 
rieardio taurino a c  vitalino pelitae crant; ceteris in rebus nulla 
his experimentis cum prioribus difirenlia in te r~ed~nte .  
1) N. 1. (membr. rec. e per ic  vi- 2) N.  8. (I,) (memlir. e resicct urio. 
tutino) fist. vac. e t  h. 22,623. suilla) fist. vac. e t  h. . 28,200. 
NO. Na0 . . . . 1.000. XO, Na0 . . . . 1,000. 
Ex&r. durabat Iioras 48. ' ~ x f i r .  dur. 48 horns. 
Aeni temper. = 10,20 C. Aens temp. = 10,7O C. 
Post eodosm. r 25,195. Post cndorm. = 30,285. 
25,195 - 22,623 = 2 572. 30,285 - 28,200 = 2 085. 
X '= 2.57. X 2 2,08. 
3) N. 7. (membr. rec. e vesica urin. 
suilla) fist. rac. et h. . 26,481. 
P s N g O  . . . . 1,000 
hxper. dur. 75 horns. 
Aeris temper. = 16,40 C. 
Past endesm. = 35,401. 
35,401 - 26,481 = 8 920. 
X L 8.S'. 
5) N. 8. (11.) e ves. (uilta, fist. vac. 
et homida . . . . 28,200. 
SO Na0 . . . . 0,500. 
EX&. dur. 72 hor. 
AEris temp. = 16,4O C. 
Past. eudiism. = 34,044. 
34,044 - 28,200 = 5 844. 
X =' 11,ss. 
7) N. 7. (membr. rec. e vesica 
suilla) fiet. vac. e t  h. . 26,472. 
SO ZkO. . . . . 0,600. 
Ex&. du?. 124 hor. 
Aeris temp. = 3,5O C. 
Post endosm. = 32,457. 
32,457 - 26,472 = 5 985. 
X 5 9,97. 
e*__ 
4 )  N. 2. (1.) peiic. riiiil. list. V .  
et h. . . . . . 30,731. 
SO M&O . . :. . i,tWoo. 
EX&. &ur. 80 hnrns. 
AFris temp. = 16,2O C. 
Post endosm. = 43,638 
43,638 - 30,731 = 12,907. 
X = 12,90. 
6) N. 1. $1.) peric. vilul. fist. vac. 
et bumrda . . . . 22,623. 
SO Na0 . . . . 0,500. 
fix&. dur. 45 bnr. 
Alris  temp. = 16,00 C. 
Post eidosrn. = 28,070. 
28,070 - 22,623 = 5,447. 
Y = 10,85. 
6)  N. 2. (11.) rnemtir. e peric ri-  
tiilino) fixt. rac. e t  h. . 30,731. 
SO, ZkO -. . . . 0,600. 
Exper. dur. 74 Lor. 
Alris  temp. = 3,5' C. 
Post eodosm. = 37,310. 
37,310 - 30,731 = 6 579. 
X 2 i0,96. 
9) N. 8. (111.) (niombr. ruilla) fiat. 
vncun et  Iiumidn . . 28,200. 
ZkO . . . . . 0,408). 
Kxper. dur. 100 Iior. 
Alris temp. = 7O C 
Pirst eodosrn. = 32,070. 
52,070 - 28,209 = 3,870. 
X = 9,67, 
11) N. 8. (niemtir. rec. e rrsiea 
suilln) f iat.  i a s .  ct h. . 28,200. 
Sn3 RH,O . . . . 0,300. 
Exper. diir. 70 hor. 
APris tenip = 120 C. 
Piist. cndosni. = 31,405. 
31,405 - 2ti;20f) = 3 203. 
Y 2 10,68. 
Diserte nunc admonendum 
allatis, pariler atque in subiunr 
, 10. N. 10. (membr. ree. e perie. 
ritu1.j list. viic. et  h. ; 43,122. 
ZkO . . . . . ' 0,400. 
h p e r .  dur. 165 her. 
Aeris tepp. = 70 C. 
Post endnsm. = 28,064. 
28,OG.L - 43,122 = 4,942. 
X = 12,35. 
12) K .  2. --C. e perio. 
vitni.) fist. vae. et 11 . .  :0,731. 
RH,0 . . . . ' 0,300. 
Rxper. diir. '$5 hor. 
ASris t e m p  = i2'3 C. 
Post endosm. = 33 520. 
33,520 - 30,731 = '2,786. 
Y = 9,30. 
censeo, in experimentis supra. 
reiidis. nrocessum me lurn de- 
. . inum finitum exisliinasse, tIinm: aptis suhstanliis reagrntilius in ' 
iisum vocatis, salis, quod primum adfuerat, qulliim amplius de- 
prehcudi posset vestisium. 
Ex periculis, quae prol)osiiimus, hoc quidem clueet, ple- 
rurnquc Yituli pericardium teniporir spatio ferc scmpcr alit~uaiito 
brcviori salibus transilum pcr suhstantiam suam dare,  yuam 
similibus reriim c,onditionibus vesicani uriiiariarn suillam. 4 d  
~wodilcluni cndnsiiioticiim quod spcctat, in utriusqiic mcmbra- 
nae usu nullae ralioiies satis constnntes iii ohservationein ve- 
niiint. 
Altaii~eii, his contioversis nou tleterritus, brcri rnilii per- 
siiasi, multo mclius cssc, in modo, quo iiiembranac SC habe- 
icnt ,  persoiitando iiiio eodemque sale iiti, qiiain pliira siniul 
arlhiherc. Itaque ex salibiis ClNa ct  S0,NaC) ilelegi atquc 
e r  membrauis vcsicam suillam ct ~~ericaidiurii taiirinuiii inter 
se coniparavi, quo facto, uti spcraveram, multo certior:~ milli 
cogno~issc 7-idcor. 
, Experiinentis 6, quae exposiluri sumus, pro septo pericar- 
diuii~ taurinum, recens ex animali exemptiim, adhil~ebiin, .adipe 
tantum, qui via mechanica adlia'crchat, caule amoio. 
43) K. 12. fist. i sc .  rt iiun>i- 14) N. 5. Fist. izar. e t  humi- 
da . . . . . . . 19,965. d:i . . . . . . . 47,323. 
CI Na . . . . . . 0,;,00. CI N;i . . . . . . 0,500. 
Ikper. dur. 92 hor. LZxpc~. ddur. 75 her. 
APris temp. = 9,G0 R. AZris tenip. = 9,G0 H. 
Post etid<>siii. = 21 655. Post cndoim. i 19,016. 
21,655 - 19,965 = i,690. 19,015 - 17,323 = 1,692. 
X % 3,38. 
 
X = 3,38. 
15) X. 9. fist xac. e t  buini- 
$ 1 , .  . . . . . . 29,iUS. 
CI Nn . . . . . . 1,001). 
E n y r .  dar. 70 Iior. 
Aeris ternp. = 9,G0 H. 
Post eodosm. =z 32,174 
32,174 - 19,103 = 3,072. 
S = 3,07. 
P .  
17) X. 4. h t .  rnc. et hnrni- 
aa , . . . 23,551. 
so: i,o' . . . . 0,500. 
Exper. dur. 85 tior. 
AeRs temp. = 9,6" 11. 
Post endosin. = 29,837. 
29,837 - 23,751 = 6,086. 
X = 12,16. 
16) R. I .  fist. rac. :et  humi- 
d;, . . . . . . . -22,988. 
S O ,  N a 0  . . . . . 0,310. 
h i e r .  dur. 72 hor. 
Aeris tenip. = 9,G0 
Pos t  eudnsm = 28,330. 
28,330 - 22,988 = 5,342. 
Y = 10,GS. 
-- 
18) R. G. f ist .  v:,c. e t  hiinii- 
da . . . . . . . 23,01-1 
SOs KaO . . . - 1,C"JlJ. 
F x p ~ r .  dur. 72 hor. 
AEris ternp. = 9,G0 R .  
Purt eodosin. - 33,700 
33,700 - 23,071 = 1Ui62G. 
X = iO,b2. 
Scquentibus scx periculis pariter pro seplo pericardiuiu 
4aurinum adhibebam. at servatum illud quidem per trium die- 
rum snatium in creosoto, in alcol~ole soluto 
19) N. 11. fist. vac. et humi- 
da . . . . . . . 19,717. 
SO, N a 0  . . . . 0,500. 
Exper. dur. 45 bar. 
Arris lemp. = 9,g0 R. 
Yost endosm. = 21,721. 
24,721 - 19,717 L 5,004. 
X = io.01. 
20) N. 10. f i s ~  I*:. ~t humi- 
d. . . . . . . 24,552. 
so, Ndo . . . . 0,mo. 
Exyer. diir. 72. hnr. 
Abris ternp. = 9,g0 Ra 
Post eodosni. = 29,810. 
29,810 - 24,552 = 5,258. 
X = 10,51. 
21) N. 2. list. l ae .  et  Iinnii- 
ds . . . . . . 32,025 
So, N<;o.  . . . 1,000. 
k:xpcr. dur. 49 hur. 
Aeria temp. = 9 9" K. 
Piist endnsm. 1 41,046. 
41,016 - 32,028 = 9,OlS.. 
Y = O O L .  
22) X. 5. fist. i . i c .  e t  humi- 
d a . .  . . . . . . 17,313. 
Cl ha . . . . . . 0,500 
Exper. diir. 18 hor. 
Aeria ternp. = 9,g0 8. 
Post codosm. = 19,336. 
19,336 - 17,313 = 2,0'79. 
- X = 4,O). 
23) N. 12. lisi. \.Ce. f t  liullli- 
da . . . . . . . 19,923, 
Cl Na . . . . . . 1,000. 
1;xper. dur. 43 hur. 
Aeria temp. i 9,9" H. 
Piist eodosin. = 23,304. 
23,301 - 29,927 = 3,381. 
S = 3.35. 
-- -- 
24) N. 13. Ga. rnc. e t  tiumi- 
da , . . . . . . 24,881. 
CI R'a . . . . . . 1,000. 
äxper. dur. 50 hur. 
- A i i i s  tenip. = 9,9' H. 
Post endosm. = 27,=4. 
27,884 - 24,8$1 = 3,003. 
Y = 3.00. 
- - > -  
-
Hoc IOCO non ornittei~dum erit, si, ad expcrimerita endos- 
rnotica 0,600 gramm. salis alicujus usus, inde copiam aquac 
iogressae, u n i  grammati resporidentem, computaveris, numeros 
ita inventos fere sempei inajoies esse, quam re salis 
grammate adhibilo. Vi e r o  r d t suis ohservationjbus quid 
reperisse videtur, ut qui dicat 42): «Geht man a& 
c<nauere Yer~leicliung der Einzel-Yersiichc ein, so erkennt aan, 
.dass bei Losungen von geringerer Concentration eine ver- 
<ih~ltnissrnässig stärkere Endosmose, als hei stark concentrir- 
aten Losungen, erfolgt; das Yerliältniss der \'olumändernngen 
.ist daher ein kleineres, als das der Dicbtigkeiten.. ~~a~ di- 
\-crsitatcni, uti mea fcrt opinio, Vierorcl I merito atque jure ex 
divcrsa conccntratione pendcrc contendit. 
In perkulis sex, jam meaiörandis, pro seplo vesica uri- 
iiaria suilla utebar, quae, shblato, quantum fieri potuit, adipe, 
paululum inflata pluresque per dies in temper. culiiculari ex- 
siccata, iii illigando sola tiumectata erat aqua. 
25) N. 5. fist. vnc. c t  Lurni- 25) N. i l .  list. viic. et  Iitinli- 
da . . . . . . . 17,280. da . . . . . 19,733. 
Cl Na . . . . . . 0,500. SO GO' . . . . &W. 
l r p e r .  dar. 46 hor. i ~ x p e ,  dar. 160 hnr. 
Aeris lemp. = 9,9' R. Aeris temp = 9,3" K. . 
Pos t  endi,sin. = 19,160. Post rndosm. = 38,802. 
19,460 - 17,280 = 2,180. 38,öOZ - 19,733 = 19 139. 
H = 4,36. X ='19,14. 
26) AT. 13. firt.  vnc. e t  hurni- 29) N. 4 .  G s f .  rac. et hiimi- 
d:i . . . . . . . 24 580. da . . . . . . . 23,726. 
CL Na . . . . . . 1:600. S O ,  N a 0  . *  - . .' 1,000. 
Expcr. dui. 46 bnr. Exper. dur. 136 Bor. 
-,i. tenq~. = 9,9" H, Aeris temp. = 0,9' K. 
1'116t endosrn. z 29,543. Post riidoam. = 43,128. 
29,543 - 24,880 = 4,663. 43,128 - 23,726 = 19,402. 
X = 4,GG. X = 19,40. 
- -
27) N. 2.  Fist. rnc. et liumi- 30) X. 3. lirt. rac. CL Iionii- 
da . . . . . . . 32,030. da . . . . . . . 28,862. - 
C X . . . . . . U .  SO, Na0 . . . . 0,MO. 
Exper. dur. 45 her. Expcr. dur. 123 h81r. 
~ ~ : r i s ' t e n i ~ .  = 9,g0 11. Aiiiis teinp. = 9,S0 H. 
Yost endosm. = 36,558. P o s t  ctidosm. - 38 620. 
36,558 - 32,030 = 4,528 38,620 - 28,862 = 3 758. 
Y = 4,52. X 1 19,51. 
.nlernbranae, experimentis jam afferendis adhihitae, altera. 
Natri sulphurici cffectui cxposita, dies quattuor, altera dies 20 
creosoti i r i  alcoliole solutioni traditac fuerant. klernbranae C 
resica urin. suilla pctitae- crant. 
--
42) cir. nnd. X " . ~ "  e P: Hand~rörterbuch der Pbyaiolugic. ~ i 1 .  111, dbtheilung 
2, yng. 6H.  
31) N. 2. fist. vae. et hiim. 32,030. 
CINn . . . . . . 0,TO. 
Exper.  dtif.  21 hnr. 
AZris temp. = 9,Un R. 
Post endasm. = 35,851. 
33,854 - 32,030 = 1,824. 
X = 3,63. 
32) N. 5. fist. v i c .  et hum. 17,160. (:Is;i . . . . . . 1,000. 
Exper. diir. 30 tier. 
Alris  teinpcr. =-9,Ro R. 
Pnst eiidosm. = 10,430. 
20,430 - 17,160 = 3,270 .,*- 
'X = 3 , ~ l .  
33) S. 13. fisr. i ac .  et hiirn. 24,730. 
CIKn . . . . . . 1,000. 
Exl>er. diir. 20 Iior. 
Airis tcmp. = 9 R a  K. 
Pnst riidosm. 2 28,390. 
28,390 - 24,730 = 3,660. 
X = 3.66. 
34) N. S. Gst. rnc. et horii. 22,061. 
SO,SnO . . . . . 0,500.. 
Expai.. d i i i .  9S  lior. 
Aeris tenil i  = 9,s0 K. 
Post eiidosm. = 32,004. 
32,00% - 22,061 T 9,913. 
X = 19,8B 
3.3) X. 11. fist. xae. et lium. 19,736. 
SU KnO . . . . . 1,000.. 
l x l ~ r .  d i x .  160 her. 
A b i s  tenip. r; 9,SO R. 
Post.ri idosm = 38,675. 
34,675 - 19,736 t 18,839. 
X 1 15.91. 
36) 3.  10. fist. vnc. rt Iiitai. 23,225- 
SO, N a 0  . . . . . 1,000. 
Expir. dar. l 6 G  Iiar. 
Aeris ternp. i 9,s" R. 
Post eodosm. = 41,263. 
41,263 - 23,225 =i 18,038 
X = 18,04. 
Ex quibus pericuiis satis apparet nihil interessc, utrum 
membrauam aclua, an solulione creasoti in alcohole tiactave- 
ris, si cpidern in poitcriore bievius per tcmpus, reliiti 3-4 B 
d i a ,  inancat. Siri auteni diutius creoioti cificaciae siibmissa r 
fiierit inenihrana , tum, quemadinotlum experiincnta ullima d r  
salc ciilinari Facta dcnionstrant, differentiac et  plane ixt coii- 
stanter cognoscuntur. Eteniin, liac aycncli rutione adliibita, sa- 
lia minoribos aqii:ie qnantilatibus compensari proccssiimque 
temporis spaiio loiige breviori evenire reperimus. Ilaquc sa- 
liuin diffusio in universrim hoc niodo adjuvatur. Nos satis esPc 
ducimus , hanc obscrvationem commemorasse , quacnairi d c  
iiicmbrana niiitationes fiant, non cerliiis disquircntes. 
Ueinde ostcndriiit ohscrvationes prolatac, prricarrlio tau- 
rino usurpato, senipcr minora inveniri producta endosmotica, 
quam adliibita v ~ s i c a  suilla; quac quidem rcs, q u u m ~ i s  expr-  
rinientorum incoruui l ~ u o  ~~crt inent ium iion ita magnus fuerit 
niimerus, tamen ~ i d e t u r  omii csernpia esse diibitatione. Re- 
stat, ut causas, quibirs diff'rreiiiiae membranis oblatae nitantni, 
diligentius perqoiramus. Per  se  jam sunii potucrit, diias po- 
tissimiiin hic valcre caiisas: I )  c r a s s i t i e rn niembi anac tli~-er- 
sam, 2) d c n s i t a t e i i i  rliversam. hlihi c pe~iculis rluihusdnni, 
ctsi numero paucis, tarnen accuratc factis, eliiccie videt)atur, 
membranae crassitudiiiem iii processu endosmotico non t ank  
credendain esse niomenli. Namque, experimenlis 16" et IY 
(pag. 58) e s  ilIa serie, quae siniplici pericardio taurino ins& 
tiita eiaf ,  ad finem adduciis, quum nieml~ranam a tubulo Nr. I 
rcsolvissem fistulaeqoe N. 4 illigasseiii, a qua tarnen meni- 
I>ranani prioreni non abstulchni, septi, quo cylindrus N. k in- 
structus erat, crassiludo duplicata fuerat. Quum aiitem in fi- 
stula K. I in locum 0,s gramm. Nalri siilphiir. grammata aquae 
5,342, in fistiila X. 6 in ejusdem salis yuantitatis locum qram- 
inata aquae 6,086 successissent, j a p  siipererat, ut viderein, ' 
qucm experimeiiti cl-eiiturn nacturiis csseni, membranis amha- 
hus iclhihitis. 
X. 4. (nieinbr. dupies . )  Iist. r:ic. . 
et lium. . . . . . 23,867. 
SO8 Nt10 . . . . . 0,500. 
iCxper. dur. 75 hnr. 
Aeris lemp. = g 80 R. 
post endosm. & 31,210. 
31,240 - 23,867 -z 7,373. 
X = 14,746. 
Eu quibus potcf, aquae copiam sal compensaiitem, quam- 
quaiii adaiicla sit, iamen taiitopcre non accrcvisse, quam ex- 
pectari poturrit. Itaqiic rrassiiudo aocla non eficit, ut pro- 
ductiim eililosrnoticoni pro raia parte iiiajiis cxsisiat, quoniam 
nicn!branae, craasitie CI up l  i ca  t a ,  praductum cndosinoi. q u i  ri t a 
parle fuit auctiiiri. 
Siniili modo, duabiis usus iiicmbi~ariis, qiias aiitea sal cu; 
linarc [)eiietravcrat, qiiarumquc alteia aquae copiam, sal illud 
conipensantem 3,381 Srammata, altera 6,046 pracbuerat, lalem 
ilactus sum #cvenliim : 
-- 
X. 12. (mcnilir. diiltlex. e pericur- 
din  t;iuriiio sr>lui. rrroruti iii ;#I- 
rnliriic trnctntn] list. r-nc. rt 
lium. . . . . . . 19,985. 
CIKa . . . . . . 1,000, 
' P;xper. flur. .LI hor. 
S c r i s  trlnp. = 9,S0 R. 
Post endosin. 13,327. 
23,327 - 19,988 = 3,342. 
X = 3.34. 
Knde in salij culiiraris usu, nicmbrana duplicala, produ- 
ciurii endosmot. nec nori teinporjs sphliom, per quod experi- 
mentiini diirabal, omiiino i io i~  adaugcri cogiioscinius: idcoque 
duobus, quae memoraviinus, esperimenlis, velut idoneo argu- 

<csucli bei verschiedenen Temperatureii mehrmals wiederholt 
<(werden. Die U~iucr  der  Versuche dehnt sicli aiif mehre WO- 
gehen aus. In dieser langen Zeit ändert sicli aber  die Be- 
- c~schaffenheit dcr  Blase, e s  Iüscn sich cndlicli von de r  stets 
«erweichten Blase Theilc ab: e s  treten Verletzungen durdi  das 
«häufige Abtroclineii c in,  odcr e s  besinnt ga r ,  nauientlich in 
<<der  höhere11 Tcmperatur, cine Fhulniss. Einzelne Stellen \ver- 
den hicrdurcli scliadliafl , riiircli die ernei ter ten Stclleii tritt 
aeine Bencscing de r  Flüssigkeiten, riii ,4ustauscli iiücli hytlro- 
~dT~iainiscl ien Cesctaeu ein, iiiid e s  weiden somil iii kurzcr 
Cczeil die endosmot. TYirkungen 8iinzlicti verdeckt.>> Qiiibus ex  
verbis CI' Jol l  omnrs,  intellisimiis, diificultatc.~ in r i  tcm- 
peraliirae arr is  acciirate definiciida obvias, [irohe ~ierspexisse: 
altamcn Iianc vim non a b  oiniii euni partc poiiderasse atque 
011 vcrba nos edo- meute comprchendisse, ea, qua? illis subjun,' , 
cent. Nanique ait: ,.Ich scliliessc iiberhaupt iiur au l  rine Er- 
„höliuug des Aequivalcnts in jeiirii l.'~iirii und fUr jene Stofi, 
f i r  3Telche \T-i~tlerliolte Vi~rsitclie ein l iöl ierc~ Aeyuivalent hei 
,:llfilierci. Temperatur angehen,  iintl sclilicsse i ini~rkel i i t  auf 
,,cine Erniedrigung des  .\eqiii\a;enLs bei zunrliiriender Tempe- 
,,ratur, vreiiii die T.:rsurIi~ ~ o n s l a i ~ t  dies an(leu1en." E s  his 
viruni docluiii :il'[!arel, loiiim arr is  Iempeialiiriie cff'ectuni ea- 
-1is aequivalciilibiis aut adaurtis aut iiiiiiulis contiiicri, crerlerc; 
a t  tcmpcraturac efficacitas doiibiis Se exiiibcrc polest mcdii :  
I )  ad aquao copiam, sal corripcnsantem, valendo id, qiicd ja111 
J o l l y  viderat; Z) substantiaruiu prr  niernhraiiani transitiiin 
accclerando vcl retardaiido, p r c i l ~ c t o  endosmciico ca  in r c  1-el 
, mutato, vel ectlein paneiilr. 
Quam 011 rein iii periculi< r i ~ m  in lincm iaclitalis duüe 
potissimunl r e s  agciiilae craiit , iit c t  incomnioda, iluae J o l l y 
indicavit. evitareritur e l  uterqoe niodus, qrio üti1.i~ temperatura 
r im suam exliibcre posset, rcspicereliir. 
Esuidem duobus Iiis postulatis tali metliodo magis iiii- 
nusvc satisiecisse niihi videor. . 
Fistulam, quaiii membrana liumeljcla iirstruxerarn, accu- 
rate pcnsitatain, postquani certa alicujus salis copia iininissa 
foerat, in quantitatem aqiiae (lest. el ipsdm pcnsalani immerge- 
bam, temporc.. qiio id factum erat ,  nec non n-ris teinpcratnra 
annolatis. lloris 16 \e l  20 circumactis, quiinl processiini interrii- 
pissem, fijtiilae ti,utiria exaniinatar poiidiis iiotahani, idilue, quod 
conlincbalur, postqiiairi in Iornace calore 80" C. e\aporaveiai, rc- 
siduuni in balneo aeris, temperatura 4 40' C. easiccatum, pon- 
dcrabarn. Quodsi d e  pondere quantitatis salis, initio experi- 
mcntis adhihitae, pondus residui deduxeris ,  salis egressi 
<Ins hahebis. Inde, si d c  listulae ciim cuntento Pondere, quod 
finilo processu, repertum est, poiidus fistulac humcctatac solius 
cuni pontlcre residui salis deduxeris, copiani aquae ingrescae 
obtinchis. 'rum, si iii cylinilruni eadciii , qua antc , membrana 
instructiiiii, tantundem, quanliini antea salis ejusdem conjcceriS, 
tabulus<~iic, in parcm fliiidi extcrioris copiam iminersiis, ibidem 
tamdiu mansciit, quamdiu antea mansrrat, denique, ut paucis 
absolx~am, si, cxcepta aaris temperatura, celeraruni couditionuni 
nulla mutata fuciit, onines eos numaros, qui a prius repcrtis 
discrepcut, ad teniperaturae rlivcrsitatem referendos esse, quivis 
lacile intelligit. Quihus in perigulis, quum non ,  uli J o  l I y prae- 
cipit, e o  usque expeclavimiis, donec tota salis .copia e cylindro 
proveuisset, rcrum quolibet tempore p r o c c s p  interrumpi queat, 
putredini, quam verissimc vir doctus admonuit pcriculis impe- 
Gimento esse, occurritur. ßeiude non modo a q u  a e c o  p i a m , 
quae sälis egressi quantitatem compensat, numcris conceptam 
Iiabes, sed cliam edoceris, q u a  n t n n i  s a l  i s intra idcni tem- 
poris spaliuni, aaris temperatura diversa, exierit. Hac in r e  
nionendum videiur, nie judice, admodiiin esse incommodum in 
ejasmodi expcrimentis factitandis tempcraturae anris differeii- 
tias minores praeoptare, quaiii quidem rationem Jo11y sibi in- 
eundam esse arhitrabatur. Rlihi, quum id agamus, ut tempe- 
raturae efficientia priiiium cognoscatur, tonge aptius videtur, 
discrimina poncre inajora atquc inanifestiora, üiiiiimum graduum 
8 -10, ut scilicet r i s  alque effcctus apertius in corispectum vcniat. 
Praemissis, quae necessaria videbaiitiir, ad ipsa transitiirus 
sum sxperimenta, ad qiiac omnia vesica iirinaria siiilla utehar. 
1) N. 12. (1.) fistuln rncun e t  2) ?r'. 12. (11) Listula vacoa rt 
iiumidii . . . . . 25,153. liumiil;i . . . . 25,153. 
S0,KaU. . . . . 1,0011. S O  KaO . . . . 1,000. 
Copin fluidi exter. = 6 6 i  grmm. c~,~$.I ü ~ i d i  exter. = 667 grmni. 
Erperim. dur 15: Iiur. KxPeriln. dar. 154 hor. 
Aeris  temper. = 7,13' C. Akris lernprr. = 20,5' C. 
Post CXpQr. iriterriiptum fisi. Postsxperininterr.=33,900. 
aequarit 33 222. Ci+ snl is  rgresri = 0,294. 
~ u p i a  snlis ~gressi = 0,8I8. 
. „ aqoae ingressae = 7,958. 
Copia aquae ingrcssnc = 7,657. X = 27,OG. 
5 = 13,02. 
B 
3) N. 11. (niemhr. rec.) fixt. vac. 
ct hum. . . . . .  19,777. 
S0,NnO. . . . .  1,000. 
Copi;i flriidi r i t r r .  = 400 grntm. 
Kxperim. dur. 20 Iiilr. 
ACris teniper. i 12' C. 
Copin salis cgressi = 0,493. 
,, nqnne ingrcss. = 5,556. 
X = 10,95. 
5) N. 7. (menilrr. NO.) fist. rac. 
c t  liu<n. . . . . .  27,543. 
. . . .  SO. N;,O 1.000. 
(hpin  0uidi extrr.  = 400 grtnm. 
Exl,er. diir. 20 her. 
Aikis tcnip = 12,2' C. 
Post exoer. i i i t~r r .  = 32,f;lS. 
Col>i,i s;ilis egrcssi = 0,190. 
„. :iqune iitgr. - 4,565. 
S = 9,31. 
* 7) E. 12. (111) listuln racua e t  
bumida . . . . .  25,153 
S0,BnO. . . . .  i,W0. 
Conin f l i~ id i  e x l s r . . z  667 yrtnm. 
1?<per (1"" i 6  her. 
Arris temper. = 8,W0 C. 
Post exper interr. = 33,825. 
Copia salis cgrcsri = 0,578. 
„ n q w e  iiigress. = 8,253. 
S E 14,i. 
9) PI'. 8 (V.) iist. rnc. e t  humi- 
da .  . . . . . .  28,238. 
CI Na . . . . .  1,OM). 
Copia fluidi extcr. = 715 grmm. 
Rxper. dur. 16 Iior. 
AZris temper. = G 33O C. 
Post cxper. inter:. =31,004. 
Copin salis egressi = 0,864. 
„ aqi~ae  iugressae = 5,630. 
X = 6,52. 
-- 
11) N. 8 (Tl.) fist rno. et Jiumi- 
d , .  . . . . . .  28,238. 
Cl Ka . . . . . .  1.000. 
Cooia fluidi p\ter. = 715 ermm. 
Kxper. dur. 16 Itor. 
AGris temper. = 7,13O C. 
I'ost. erpcr. intrrr. =34,182. 
Coiiia snlis voressi = 0.793. 
4) N. I!. (I) tistiila vnciia r t  
Liimita . . . . .  19,777. 
SO,NüO. . . . .  1,000. 
Copia fluidi exter. = 400 grmm. 
Exlierim. d ~ i r .  20 hor. 
AGris tempcr = 23,7' C. 
Copia sülis egressi = 0,477. 
Copia ;iqune iogress. = 7,629. 
X = 16,U. 
-
G) R'. 7. (menilir. rrc.) Fist. wie. 
. . . . .  etlium: 27,505. 
SOsKaO. . . . .  1,000. 
Cirpinliiidi rxter. = 400 grmm. 
I s p e r .  dur. 20 Iior. 
Aiiris teinper. = 23,7' C. 
Post exper. interr. = 31,796. 
- Capia s;ilis e p e s s i  I 0,342. 
„ :iquac ingr. 6,632. 
X = 19.4. 
8) N. 12. (IV.) lisluln rncua ~t 
. . . . .  huniidn 25,153. 
S O  Na0 . . . .  1,000. 
~ n & a  0uidi rxtcr. = 667 grmm. 
Kxper. diir. 16 Iior. 
Ai r i s  tenlpcr. = 21" C. 
Piist exprr.  interr. = 33,436. 
Cnpiai snlis cgresai = 0 171. 
„ a i u a e  inpr. = 7,264. 
S = 20,5. 
- 
10) N. 8 (111.) Gsi. une. ~t ~ I I -  
. . . . . .  midn 29,238. 
C I N a . .  . . . .  1,000 
- Copin fluidi exter.=715 grmm. 
1i;xper. ditr. 16 hor. 
A6ris temprr. F= 19,0° C. 
Post exper ioterr. = 34,511. 
Copir salia cgressi 0,839. 
„ aqunc iiigressae = 6,112. 
S = 7,28. 
12) N., 8 (IT.) Gst. vnc. et liu- 
. . . . . .  midn 28,239- 
CINn . . . . . .  1,000. 
Cnpin fluidi e l fe r .=  715-~rmi i l .  
E X ~ C P  dur. 16 hnr. 
AGris temlicr. - 19' C. 
P i ~ s t  exlier. interr. = 36,904 
Cupi i  snlis egrrssi = 0,862. 
„ aquae iugresr. = 6,666. 
X = 7,57. 
13) X. 7. (1.) fist. var. ~t hitmi- 
- , 
. . . . . . .  da 26,671. 
. . . . . .  CINn 1,000. 
Copin fliiidi exter. 1250 grmm. 
Kaper ilur. 16 Iior. 
Aeris temp. = 9,42O C. 
Post oxper. interr. = 31,951. 
,Cupia solia pgressi = 0,915. 
„ itiluae iiigressae = 5 9 2 .  
X = 5,6U. 
15) X. 8. (n~emhr. rcc.) fist. v;ie. 
et hiini. . . . . .  25,031. 
. . . .  SO,NH,O 1 W. 
Copiai 0uidi cxter. = 533 &mm. 
b;xfmr. dur. 16 her. 
Aeris temper. = 8,25' C. 
, Post csper.  iutcrr. = 31>,01 1 .  
Copia s;ilis eorcsai = 0.425. 
,, tiqiine ingress. = li,405. 
X = l5,5. 
17) N. 9. i m c m b r . . ,  Tist. v . ~ .  
A & ~ B  temper. = 90 C. 
post exper. ioterr. = 35,007. 
<;elli;i s:blis enressi = 0.832. 
, , 
. . . . . .  11um. -3,364. 
.c'i~n; . . . . .  I,MY~. 
Cnpia fluidi oxtrr. = 420 grsiina. 
Exper. dur. 16 Itor., 
APris tezitp. = 8,2j0 C. 
Post CXpQr. iittrrr. = 25,702. 
Copia s n l i ~  egrrssi = O,9$)I. 
,, aquae iiigr. = 2,329. 
- 
S = 2,35. 
21) N. +. ( I , )  flstt~l:> racti:~ et L u -  
. . . . . . .  mida 22,S77. 
CIR'R4 . . . . . .  1,000. 
Copi:i fliiitii ester.  = Y31 grmiii. 
E x p ~ r .  ~ U P .  16 hor. 
Aeris temiier. = 90 C. 
Post exper. inlerr. = 25,402. 
Coi'iti salis egressi = 0,991. 
„ aquae ingress. = 2,505. 
X = 233. 
14,) n. 7. (11.) fistula vacoa et 
Iiiirnidn . . . . .  26,671. 
. . . . . .  Cl Na 1 , m  
C~ipin fli~idi extcr. = 250grmm: 
, Icxper. dur. 16 hor. 
Aeris tcmp. = 27,4o C ,  
I'ust cxpcr. inlcrrr.=31 t13. 
Copia srrlis rgressi = 0.951. 
liiint. . . . . . .  28,031. 
SO3 X1I40 . . . .  1,000. 
Cupi .~  fl~iidi extrr. = 535 ermm. 
I .  u r .  6 I i 
ACria temlirr. = 27,4O C. 
post expci. intlrr. i 36,063. 
(hpiii  salis egressi = 0,759, 
„ aqiiae innr. = 7.791. 
. . . .  
= 10;50. 
18) H. 9. (1.) tistula rncun e t  l i r i -  
midn . . . .  30,885. 
SO,N~,O . . . .  1,000. 
Ci>pin fluidi extcr. = 242 grmm. 
Exper. diir. i ö  her. 
Aeris ieriiprr. = 15,7s0 C. 
Post cxper. iutcrr. = 39,184. 
Copia s:ilis cgressi = 0,719. 
„ iii11tao itlgres5it~ = 8,018. 
X = 11;l. 
20) R'. :0. (11.) fiaiuln viacttii et 
l i i~inid,~ . . . . .  23,3C>$. 
CINA4 . . . . .  1,1100. 
Ciipia Hiiidi eiter.  =,420 g m m .  
Exper. dur. 16 hur. 
i l i r i s  teniper. = 27;4O C. 
I'ost rxper. iiiterr. = 26,188. 
C<ipiti siilis r;?resai = 0,9oU. 
„ iiqiinc iiigrpss. S = = 2,814. 2,81
22) X. 1. (11.) lirliila unctin r t  
hum. . . . . . .  2&877. 
CIRII, . . . . .  1,000. 
C<iI,ia Iinidi exter. = 231 g,rmiti. 
k:xl>er. dur. 1ti '13ur. 
AIris ternpcr. 25,75O C. 
Port exper, iiiterr. = 26,381. 
Copir salis egresri = -0,991. 
,, nqnac inzress. = 2,525. 
X = 2,$4. 
Co& Gidi exter. 5 311 Gmm. 
Exper. dur. 16 Iiar. 
Abris tcniper. = g0 C. 
P ~ s t  euper. interr.. = 33,795. 
Copin salis egressi = 0,107. 
„ aqune ingr. = 4,874. 
X = 45.5. 
4) ,X 8. (1.) fistula racua e t  
hiimidn . . . . . 28,031. 
s o , 3 i s o  , . . . . r,m. 
Copin f l t ~ i d ~  exter. = 341 grmm. 
I<xI>cr. dur. 16 bor. 
AGris tcmlier. = 25,75" C. 
post alter. in twr .  = 35,601. 
Cnpin s:ilis rgrcssi = 0,237. 
„ :iqiine ingr. = 7,333. 
X = 30,9. 
- -  - -  
P - -
26) 'N. 8. f i ~ t u l a  vncun et hu- 26) ~1\'. 8. fistuln vneila et  hll- 
~ i d a  . . . .. . 28,031. mida . . . . . 28,031. 
so,i+igo . . . . 1 , ~ .  sonJao . . . . 1 , ~ .  
CoPia fluidi exter. = 200 grmni. c ~ ~ ~ $ ~  fluiiii exter  = p , & r m u i .  
A~per dnr. 16 Iior. K x p ~ r .  dur. 16 bar. 
cr~s tornper. = 8,62O C. Akris tempcr. = 25,5' C. 
P6st erper. iu tcr i  = 33,925. Pimt exper. inter. = 35,521. 
Copia salis cniesai = 0,248. Copin salia egressi = 0,438. 
„ nqiiae &gressae = 5,142. ,, nqunc ingteas. = 6,671. 
X = 20,73. X = 15,23. 
Producta endosmoticaDlagncsiao,sulphur. tam magna sentcn- 
tiae antea prolatae vcritatemconfirmandam vakant. (vide Pas. 51). 
Ex quibus, aBris temperaturani, liquet, pro salium diversi- 
tate, diversam vim exliihere. Etenim &iagucsia sulphurica, iit 
excmplo utar, temperaturae grädihus adsccndcntibus, minore 
aquae quanlitate compensatur, quam teinperie atiris descen- 
dcnte, in casu tamen priore salis egressi quantitalc longc ma- 
jore apparentc. Contra ru'atri siilpl~urici.tantundcui, calorc ad- 
aucto, quantum miiiuto, provenit, at in salis egressi locum mullo 
major aquae quantitas succedit, quo fit, ut tempcralura atiris 
adsccndentr, tproductnm cndospaticum ausealiir. Qua ipsa in 
re verns membranae cffectus est positus. ile salium diffusione 
G rali  a m  45) observaverat, copias produclorum diffusionis di- 
recta cum aßris temperatura rationc contineri; quod idem ego ' 
es. gr. de Magnesia sulphu~. cognovi. Quod vero, tempcries 
a8ris sive adsccndit, sive dcscendit, salis egressi copia sibi con- 
stat, totumquc discrimen non nisi copia aquae, sal comlicnsau- 
te, consistit; hoc saue proprium est soli proccssui cndosmo- 
tico, rluippe in quo membrana simplicem (iiffusionis rationem 
commutet. 
Ad experimenta de vi temperaturae quod attinet, etsi illoz 
rum numemm longe minorern esse, aperte contileor, quam ex 
451 I. C. p a p  66. 
quo certas dcdiiccre ausim conclusiones, tarnen haud =jmjum 
mihi suincrc vidcor, si haiic rationem, qua, temperalura effi- 
cicnlia ad diio ravocata~momenla, hacc rursus inter didu- cantur qucratiirqiic, niini aeris temperics ad salia alterutro modo 
virn suam exhibeat, pro aptissima atquc vcrissima habeam, 
quam ad plura experimenta adhibitatn, sperare possiriius, opti- 
mos praebituram esse eventus. 
Sub finc conimentationis, quae ex institulis a mc cxperi- 
mentis colligi possint, paucis ac brevitei complccti liceat. 
4 )  Endosmosis rioii cst nisi diffusio, meinbrana interce- 
dente modificata. 
2) Ordines sunt salium, quibus in apparatu endosniotico 
arluac copiae perquam similes respondcnril, acido, quo sal con- 
stitulum sit, ~;ravissinias ea iii. rc parles agcnte. 
3) De Iioc acido talis obtinct regyls, ut quo facilius acidum 
iliffundalur, eo n~inore sal aquac quantitate compensetur ct  vice 
versa , quanto acidum diffundatur difficilius: tünto majore sal 
producto endosmotico utatur. 
5) Aquivalentia endosinotica, qualia .Jo I1 y statuit, aullasunt. 
5 )  De a8ris temperatura si quaeratur, eo quidem non 
pari scmper ceriiilur efl'ectu, scd, pm diversa salis natura, for- 
silaii etiam pro diversiiate inembranae, diversum in modum 
valet; inodo salium iantum pcr mcmbrsnas transitum adjuvando, 
modo aquac copiain sal compensantcm valde a u ~ n d o ,  inodo 
utrunique, quem disimus, eff'ect.um exhibendo, nonriunquam dc- 
iiiqiie, id quod expciimcrila Ammmonio chlorato atque ex 
partc pericula quoque sale culinari iiistitiita demonstramnt, 
nullani oniiiino ~ i m  exercendo. 
G )  3Ieinbranarurnaninialiuu1 crassities in processum endos- 
niot. rel nuliiis vel quidem ~iarvi momeiiti est: conlra omnia a 
mcn~branarum densitnte pcndent. 
7) Processus endosmot. optiinam iiobis offcrt rationcm, qua 
relativam inernbranarum divewarum densilatem comparando 
defiuiamus. 
ChZorofo~~n&yZi ad organismum humanum efec fus  EX 
solir processut endomotici legibus r q e t i  potc~t. 
lridis condylomata statuere non modo respectu patltolo- 
gico-analomioo, ewum etiam unatonaico falsum 4. 
Situs horisontalis longum per tenipu. conlinuufus in  
spondylarthrooacs plur obest, guum prodest. 
UraeP'ditas urum lnercurii i n  syphilide corcs6;tutjonali 
vetare nequit. 
W a  non coitu, sed mensium tempore oaarium relin- 
guunt. 
Ovul~rrn humanum nunguan ante d i m  decimuna secun- 
cundum, postquam menses upparuwunt, transitirna suum 
per hd8am perfioit. 
Peripheriae pelvis muliebris menruratio medico obrte- 
tricio neguaquana omiilenda est, aeque ac thoracis men- 
suraiio thwapeutae. 
Diotum iUud: qui bene dignosnf, bene n~edebitur, aerum 
non est. 
'11. , 
-. 
